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And-the spirit of that creature became
his T^VIANAWAS — a link between. < hymself and the spirit world. He did
not speak of this spirit toothers. It
tner% to sustain him ah his life.
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Cummings , Dan; 569-23-7099 Johnson , Ron; 578-34-0078 f
Parker , Brett ; 543-90-1579 Bajema, Lori ; 570-23-8879 E
Hamilton, M.Scott ; 578-90-4356 Chapman, Grant ; 5"9-°0-
£3-Q067 Ackerman , Claire ; 578*67-2290 Healy ,- Mike; 5":
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Students — Who are we? 3,000 crazy ki'from around the world. Then you ask, what a
we doing here? Don’t know, to tell you the trut
A long time ago, a short little man with a bow t
told us something about an education, or was
an opportunity for a life-time. Since then, we’
been sitting in rooms with a lot of other era:
kids listening to a crazy kid who, incidentall
thinks he’s an adult, but we all know - he’s ju
faking it. He tells us about all kinds of things v
don’t have to know. Most of us don’t know wh
we’re doing here; we’re just going through tl
motions. I don’t know what happens when we g
out of here, someone said something about beii
in the real world and getting a job . . . if y<
know anything about it, come tell us, tl
students here need some extra help!
All I know is that it’s fun and I’m enjoying
and I’ll worry about the real world when I fii
it.
Sara Aaker
Craig Abbott
Nina Abelman
Sardi Ackerman
Michael Adams
Mike A. Adams
Tammy Afaga
Christine Affleck
Jee Ahn
Rose Akerley
Kristi Albert
Fahed Al-Kinaimish
Geoff Allard
Gillian Allen
Steven Allen
Tammy Allen
Andy Allisen
Mike Allison
Abdulaziz Almonief
Abdulah Alomran
Nasser Al-Sheraimy
Fareed Alsoghalar
Laurie Alvarade
Phil Amato
Neal Ambrose
Abdulla Ameeri
Mike Amend
Susan Amstutz
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Barbie Anderson
Kathy Anderson
Dean Anderson
Patty Anderson
Mike Anderson
Greg Annala
Doug Andrews
Lisa Annala
Marie Arellano
Kirstan Arestad
Chris Arntz
Mohammad Asmari
Teri Augustyn
Bruce Austin
Jeff Austin
Lisa Autino
Paul Avery
James Axon
Adrian Badger
Darryl Badger
Todd Badham
Peter Bain
Lorlean Bajema
Colleen Baker
Mike Baker
Amy Baldwin
David Ball
Jeff Ball
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Dorm Life
“ Turn it down! I have an eight o’clock class!” It’s
the joys of waking up to someone else’s alarm or thedaily party in the bathroom. You know you’re living in
the dorm when you walk in on your roommate and herboyfriend; “ Uh, oops, excuse me!” . Dorms do have ad¬vantages though. It’s a great way to meet people, anddon’t forget the outrageous party on the third floor! Afeeling of unity develops within the dorm, giving you alist of friends to invite to your house warming partywhen you move out.
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Greek Life
Yea, they’re the ones who
live across the street in the
mansions . . .
It’s just another way to ex¬
perience UPS. The fraternities’
living rooms are always smell¬
ing like beer, and the sororities
are always functioning, group¬
ing and re-grouping people.
Greek life offers yet another
“ Opportunity of a lifetime,”
engaging it’s members in all
sorts of programs ranging from
Big Brother, and Big Sister,
community projects, social
functions, leadership oppor¬
tunities and more.
There are six fraternities;
Beta Theta Pi, Kappa Signa,
Phi Delta Theta, Sigma Alpha
Epsilon, Signa Chi and Sigma
Nu. The six sororities include;
Alpha Phi, Delta Delta Delta,
Gamma Phi Beta, Kappa
Alpha Theta, Kappa Kappa
Gamma, and Pi Beta Phi. So
slip into your penny-loafers and
izods and “ Rush” across Union
Ave.!
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Greg Barge
Joanne Barker
A. J. Barkis
Bonnie Barnard
Carolyn Barry
Teri Barsness
Ava Bartley
Sue Bass
Scott Bateman
Lori Bauermeister
William Baumgartner
James Beasley
Winnie Beatty
Valerie Beagle
Julie Beggs
Sassan Behzadi
Alisa Bell
Brian Bell
Brad Bennett
Gerald Benson
Kristen Bernes
Susan Bernauer
Breg Berndt
Andrew Bernick
John Bestman
Ron Bettencourt
Jeffrey Betts
Ted Bibbes
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Linda Bickford
Heidi Biggs
Wendy Bireher
Marc Beackburn
Lisa Blankenship
Cynthia Blanchfield
Shannon Blanusa
Andrew Blomberg
Shirley Bluhm
Gigi Blunt
Samuel Baker
Joe Bolewicz
Katharine Bollinger
Julie Bogul
Michelle Bond
Diane Bone
Evie Bonie
Mike Boone
Colleen Boyce
Carol Boyd
Denise Boyer
Suzanne Boyle
Stephen Boyle
Tim Bozarth
Patricia Brabec
Julie Brachvogel
Becky Bracker
Tim Bradshaw
Off-Campus
I Life
“ What was the gas bill this
month?, one hundred dollars! You
have got to be kidding me, what did
you do, leave the hot water running
all month, get real!no way . . . what’s
for dinner anyway, macaroni and
cheese, again? I should have gotten a
full meal plan living with you.
But in the long run, it pays off. It’s
great having a room to yourself to
breathe in. The house warming party
was great, it would have been even
better if the toilet had gotten fixed in
time .. . It gives you a sense of
responsibility to have to pay your
own bills and cook your own food.
But sometimes you wonder if living
in the dorm wasn’t a lot easier . . . 23
Associated Students University of Puget Sound
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ASUPS is the acronym used
represent the Associated Students
the University of Puget Sound. ;
ASUPS Student Governme
Organization exists to enhance si
dent life by providing numerc
forms of student activities and pi
grams, and to represent student cc
cerns by providing a liaison betwe
the student body, and the Univers
Board of Trustees, Administrate
and Faculty. Our student govei
mental system exists of three brs
ches: executive, legislative, a
judicial. Each year the ASUi
governing body has the responsibil
of budgeting and dispursing studc
fees to fund activities, programs, a
the ongoing concerns of the studc
body. This year’s budget is apprc
imately $225,000.
Pictured (L to R): Anthony Hemstad; Chris Caron, Vice President; Mike Healy, President; Dean Koch, Financial Vice President; Chad Haines; Second
Row: Serni Solidarios; Dean David Dodson, Holly Sabelhaus, John Pilcher, Lisa Kruger, Susan Kaintz, Todd Finley, Carrie Glenn, Joel Gleghorn, Ron
Smith, Tom Sarris, Ron Fields, Faculty Advisor, missing: Brad Henshaw.
Wendy Brawner
Eric Brendlinger
T. J. Brennan
Ann Bretharte
Geoff Brewer
Margie Brill
Greg Brock
Kim Brooke
Cathryn Brown
Charlyn Brown
Don Brown
Bruce Brown
Steven Brown
Tamara Brown
Kaye Brunstad
Marcia Bruya
Mark Buchanan
Georgiana Buckley
Mike Bundschuh
JoAnn Burges
Dale Burlingame
Bruce Burnett
Maribeth Burns
Robert Burns
Dave Burrows
Kalani Bush
Tara Busick
Craig Butler
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David Byers
James Cahill
Jim Cairns
Jim R. Cairns
Vicki Calaman
Brenda Call
Kathy Calhoun
John Callahan
Kay Callison
Sara Camp
James Campbell
Larcy Campbell
Laura Candola
Sandy Cannedy
Jim Cappa
Sue Carlson
Chris Caron
Dawn Carpenter
Kersten Carr
Timothy Casey
Ashlynn Cassidy
Jeffrey Castellino
Heidi Celmer
Lisa Chambers
Donna Chancellor
Lianne Chang
Andrew Chaplin
Grant Chapman
ASUPS
in Action
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Programs
Being in Student Programs at UPS
means spending a good deal of time
and energy enriching the lives of
students, faculty, staff and communi¬
ty by planning, booking, publicizing
and presenting a variety of events.
Each program is comprised of a chair
and committee members, with head¬
quarters in Sub 213. The Programs
Office is responsible for the produc¬
tion of the monthly activities calen¬
dar, as well as Whats Ups, a 24-hour
information line (X3316). This years
events have included the Chinese
Magic Circus of Taiwan, Homecom¬
ing at the Seattle Center, Mistle
Toast, the Second City comedy troup,
Foolish Pleasures, Uncle Bonsai,
tickets to plays at the Fifth Avenue,
lectures by Timothy Leary and
Hamilton Jordan and weekend films.
Programs personnel for the 1982-
83 year are Grant Chapman, Sound
and Lights manager; Karen Clark,
Tours and Travel chair; Dan Cumm¬
ings, Lectures chair; Eric Eliasen,
Dance chair; Ann Halvarson, Campus
Films chair; John Maltman, Popular
Entertainment chair; John Murphy,
Sound and Lights crew; Patti Olney,
Office Assistant; Kawehi Papalimu,
Cellar manager; Rose Quiroz, Office
Assistant; Anna-Marie Ratiu,
Cultural Events chair; Clenton
Richardson, Special Events chair;
Susan Schlee, Showcase chair; Sherry
Schultz, Office Manager; Serni
Solidarios, Director of Student Pro¬
grams; Mark Turner, College Bowl
chair and Teresa Wember, Parents’
Weekend chair.
Ed Chase
Sandra Chee
Ken Christie
Jonathan Clark
Karen Clark
Robin Clark
Bruce Clarke
Eric Clarke
Jennifer Cleland
Scott Clemetsen
John Clifton
Julia Clymer
Mark Cole
Sherry Cole
Andrea Colegrove
Deborah Collis
Peggy Ann Colman
Rachel Coloff
Colleen Cook
Jo Cook
Lisa Cook
Kathryn Cope
Steve Copland
Nancy Couch
Robert Cowan
Aileen Cox
Dick Crabb
Denise Craig
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Scott Crail
Joe Cram
Eric Cramer
James Cramer
Janet Craswell
Debi Crocker
Suzanne Crocker
Katie Crowley
Cathy Crawson
Douglas Cuddie
Wendy Culverwell
Dan Cummings
John Cunninghan
Bob Curley
Mark Dabney
Michele Dahl
Deb Dahlin
Kris Dalenius
Vennell Dalton1 [ if "S 7 SidDangir\i\WiVvf:': . r Gary Danielsont f
Karen Daniels
Corey Darlington
Barb Daubenspeck
Anne Davin
Ben Davis
David Davis
Den Davis
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The Cellar Front: (l to r) Karen Cashen, James Farrar, Francis Estalilla, Josie
Togle, Patty Robinson, Dana Nakamura Second Ron
Sue Armstrong, Chris Bederer, Matt Green, Allison Cawdrey, Wesley Knutsen, Bruce Tshider Third Row: Sarah Moor*
Cathleen Dunn, Lisa Kozuki, Kalani Bush Not pictured: Michael Allison, Vicki Callaman, Larcy Campbell, Alyce Dunham
Laine Erhart, Randi Fecht, Troy Glennon, Mark Hoffman, Freda Monroe, Paul Rader, Ben Sawyer, Patti Schofield, San
dra Trieck, Caryn Tollefson, Nancy VanHoute, Vera Villi, Jeff Woldstad, Ken Lloyd, Reinold Tracey
Ken Davis
Sandy Davis
Scott Davis
Tracy Davis
Lisa Dawson
Margaret Dawson
Nola Drazdoff
Amy DeAguero
Karen Dean
Robin Dean
Karen DeBerard
Wayne Deckman
Chris Dederer
Lisa DeFaccio
Sheryl Deffenbaugh
Connie Degroot
Dan DeLapp
Ric DeLateur
Rocio Delgadillo
Deanne Delmissier
Scott Delys
Linda DeMello
Mary Denend
Lori DeRocher
Ellen DeVine
Marina Dick
Dave Dickenson
Nancy Dickerson
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Regina Dickey
Beth Dierking
Stacie Dietsch
Eric Dillingham
Dana Dimmick
Kirk Dodger
Jim Dolstad
Dan Domey
Mary Donlon
Patricia Dorman
Brian Dougherty
Joan Downs
Tim Doyle
Alyce Dunham
Lisa Duncan
Sue Dunn
Tracee Donnelly
David Dzubay
Thomas Eakin
Marcie Eaton
Lori Beckner
Lee Eggebroten
Cheryl Eichner
Susan Ellenberger
Donna Ellis
Steve Emery
Lisa Emlen
Bill England
The Cellar
in Action
Pictured Right:Kawehi Papaumu, Cellar Manager
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Brian Engle
Kim English
Alma Enrico
Aurura Enrico
Marc Epstein
Laine Erhart
Angie Erickson
Cathy Ernst
Susie Erskine
Francis Estalilla
Stacy Etheredse
Lori Etka
Jenny Eveleth
Mary Jane Ewing
Chris Faberski
Daniel Fall
Kerry Fandel
Diana Fankhauser
Jon Farinholt
Dawn Farmer
Brent Faulkner
Angela Faussett
Kevin Fein
Charles Ferer
Michael Fetzer
Todd Finley
Garth Fisher
Jill Fischer
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Teri Fisfader
Cheryl Fitch
Christopher Flynn
Bunny Fufo
Sally Forristall
Diane Forsell
Hilary Foster
Kip Foster
Janell Fox
Kerry Fredricks
Denise Fredlund
Judith Fredrick
' , Harry Freeman
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Laurie Frink
Keith Fugate
Arne Fuglvog
Lori Fujioka
Sylvia Fukula
Michele Fulk
Neal Fuller
Janice Gardiner
Julie Garner
Deborah Gay
Teresa Gearhart
Eilene Gehrke
Jonathan Germond
Larry Gezelius
Karen Gibson
Showcase
Pictured (L to R): Dawn Carpenter,Susan Schlee,
Jennifer Moore.
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Special Events Front — ( L to R) — Linda Schrader, Patience Harrison, Marina Reisinger, Ava Bartly Back Row — ( L toR) — R. E. Clenton Richardson, Chairman; Suzanne Crocker, Carol Cramer, Greg Jones, Michael ShepherdNot Pictured: Andy Allison, Katy Edler, Chris McReynolds.
Guy Gifford
Sheri Gikison
Grances Gimenez
Karen Gipson
Shannom Glasscock
Erik Glatte
Dixielynn Gleason
Joel Gleghorn
Carolyn Glenn
Troy Glennon
Ahmea Glessa
Brad Gobel
Hans Gomez
Gonzoles
David Gonzales
Gretchen Goodman
Eric Goodwin
Goto
Bridnet Gourley
Peter Grahn
Alison Grauman
Francis Graves
Susan Grindeland
Kristin Grenlund
Monica Grosman
Margaret Grosse
Ed Groves
Jennifer Guay
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Julie Guildner
Michelle Gutierrez
Gwen Gwilin
Hans Gomez
Matt Haffner
Kandi Hague
Carolyn Hailer
Chad Haines
John Hair
Gillian Hales
Marlene Hall
Alan Haltiner
Brent Hyman
Cindy Hammer
Ron Hamrick
Andy Hand
Linda Hanks
Amy Hansen
Emilie Hansen
Karla Hansen
James Harris
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Kathryn Harris
Richard Harris
Patience Harrison
Woddy Harper
Becky Harper
Jody Harwood
Ann Harding
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Lectures
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Lisa Haserot
Melissa Hastings
Bertha Hayashi
Brian Haynes
Martha Healy
Jon Hearron
Heidi Heffernan
Joel Hefty
Meredith Heilers
Mark Hellenkamp
Robert Helm
Anthony Hemstad
Scott Henry
Gary Herman
Paul Hert
Trade Hert
Gail Herstein
Krista Hess
Steven Hibbs
Wayne Heckenbottom
Liz Higgenbothan
Jason Hiller
Shelly Hillman
Schott Hilton
Bob Hinton
Carol Hinzman
Meagan Hiscock
Brian Hobi
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Susan Hadder
Herbert Hoffman
Warren Holcomb
Debra Holloway
Debbie Holm
Kirsten Holmquist
Eric Holman
Eric Holmgreen
George Holmes
Dan Holsenback
Pamela Holt
Vicky Hohlbin
Randi Homchick
Maureen Hood
Kathryn Hooker
Susan Hooker
Valani Hoopai
Steve Hostetter
Danny House
Kelly Houston
Shelley Houston
Kari Howland
Kristi Hoy
Jayme Hrenko
Alyson Huber
Anne Hoscsheid
David Hude
Dan Hudson
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Lectures Committe, Front (Lto R): Dan Cummings, Gaby Van Burgh; Back:Jim Brian, Melinda Taylor; Not Pictured: Nicola Goodwin, Dan Shafer.
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Concerts
a
SPECIA
EVENT
Pictured (L to R):Meredith Moore, Jim Thomssen, Gretchen Goodman, John Maltman, Donna Regan
CONCERTS CULTURA
EVENTS1'v
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Mark Hughes
B. Huezti
Julie Hulstrand
Bill Hurd
Brian Hurley
Shelley Hurtienne
Will Ikershief
Diane Igawa
James Imlay
Linnea Ista
Kris Ives
Jerry Ivy
Judith Jackson
Roger Jaenicke
James Jace
Nathan James
Mary Janis
Tim Jankins
Russ Janney
Gretchen Jansen
Jayson Jarman
Sandra Jaundalderis
M’Lis Jensen
Kara Jernstrom
David Johansoon
Julie Johns
Andy Johnson
Sheree Johnsey
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Campus
Films
Darwan Johnson
Dianna Johnson
Gregg Johnson
Jeff Johnson
Karen Johnson
Laurie Johnson
Nadine Johnson
Ron Johnson
Sally Johnson
Sandy Johnson
Judy Johnson
Bob Jones
Brad Jones
Clarissa Jones
Kelley Jones
Kathy Jones
Lori Jones
Maren Jones
Trevor Jones
Kari Jordal
Melinda Jose
Jill Jorgenson
Lisa Judson
Maria Judy
Tracy Juran
Kathlene K’a’au’a
Leila Kahn
Campus Films. Back Row ( L to R): Jim Cairns, Tracy Reinold, Mike Amend, Kirsten Holmquist. Floor Back:Freda Monroe, Kelly “ Ozzie” Osborn, Lindsay Stibbard, Dave Poston, Kristen Smith. Front Row: DebbiePedersen, Ann Halvarson chairman. Not Pictured: Roxanne Schiltz, Eric Holmgren, Diana Lund, PanchoMenendez, Russ Moore, Linda Albert, Rick Hauser, Beth Humphreys, Barbara Huszti, Bryan Yater, KimEnglish,Tracey Juran, Mike Mangum.
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Management Staff: Seated (L to R):
David M. Eliott, General Manager;
John R. Maltman, Production Director;
Bradley A. Ackerman, Music Director.
Standing (L to R): Paul D. Rader,
Music Director; James R. Parker, Pro¬
gram Guide Director; Marlit K.
Stevens, Traffic Manager; Michell T.
Kanto; Jazz Director; Kathleen J.
McGourty, Business Manager; Masked
Man: James B. Geer Program Director.
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Susan Kaintz
Kathy Kaminoff
Stwart Kamitaki
Kamitans
Jean Kanda
Laura Kane
David Kantem
Steve Kapp
Lydia Kapp
Daniel Kaup
Dirk Kayser
Tad Kawada
Karyn Kawhara
Joanne Koence
Linda Keefer
Tom Keefe
Don Keg
Tim Kehrli
Merrill Kelley
Lisa Koautkramer
Karlyn Kent
Judy Kernutt
Bob Kerr
Chriss Kiefer
Cynthia Kimball
Cort Kinber
David King
Robin King
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Doug Kinnaman
Kristine Kinnaman
George Kirk
Mary Kirk
Jim Klaich
Paul Kalwitter
Debra Kleuner
Benji Klevit
Jane Knechtel
Tami Knight
Eric Knutsen
Wesley Knutsen
Kathy Knutsen
Jay Kochaver
K. C. Kochmer
Karen Koehmstedt
Kurt Koontz
Tamara Koop
Lindsay Korst
Tina Kosenkranius
Beth Kraus
Mary Krawiecki
Cheryl Kruger
Kieth Kubota
James Kubreath
Lana Kuc
Mary Joe Kupust
Kathlynn Kuechler
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ECUPS Front (L to R): Lisa Chambers, Lisa DeFaccio, Marlit Stevens, Meredith Moore, Greg Ursich, Tom Sarris. Second Row: Curtis Price,David Kantor, Kathy Donner, Christophir Flynn, Brett Parker, Laurie Johnson. Third Row: Cheryl Swab, Pam Schweitzer, TraceyWickersbam, Jeff Ball, David Walzer, Don Davis. Fourth Row: Dan Holsenback, Buffy Kayser, Stan Sorenson. Fifth Row: Angela Dahl,J. Mark Sudderth, Tim Kehrli, Wayne Saito. Sixth Row: Jim Parker, Michelle Kantor, John Maltman. Seventh Row: Brad Ackerman,Chris Dederer, Dave Elliott, Paul Rader.
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The Trail From L to R — Marlene Dean, Linda Keefer, Jeff Castellino, Susan Schlee, Grant Chapman, Mike Wienecke Top L toR — David Ryan, Todd Startzel, M.Scott Hamilton, Editor, Greg Jones, Sheldon Spencer
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Dana Kuwada
Anne Kuykendall
Robin Ladley
Laurie Lake
Tracey Sally
Theodore Lamb
Ann Lambert
Rich Lamonica
Hilary Lampard
Thomas Larsen
Jo Ann Latkowski
Rob Laverty
David Lawrenson
Kenise Lee
Kathryn Lee
Mi mi Lee
Dawn Leeman
Cindy Lehman
Tim Leicht
John Lekas
Mark Leland
Julie Lentz
Clair Leong
Thomas Lether
Greg Leung
Sharon Lewis
Linda Lewis
Jacqueline Lilly
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Evoynne Limbago
Tracy Lin
Carla Line
Rich Lindsey
Dave Lindstrom
Sandra Lindstrom
Janet Link
Michelle Lirette
Scott Lwengood
Debbie Livezey
Martissa Lockhart
Joe Logan
Ron Loggan
Staci Loop
Kenny Louis
Lisa Love
Clifford Low
Tonathan Lum
Kari Lundborg
Mary Lund
Alan Lundeen
Karen Luttrell
Susan Luques
Janis Lueck
Tamie Lyle
Jonathan Lyan
Judy MacLead
Candy McRae
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The Crosscurrent
Review
Pictured (L to R); Julie Schauble, Julie Rae, Tammy Marsons, LeslieTaylor — Second David Smith,Cunthia Kimball, Roxanne Blair Third RowMary Vosburg,Lisa Zimmer, KateSmurr, Jane Knechtel, Karen (garter
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Spurs
Front Row: (l to r) Cindy Treece, Cheryl Fitch, Lisa Whatley, Mary Pyper, Cathie Clark, Heidi Biggs, Sandra Chee, Vicki
Calaman, Back row: (l to r) Ronda Newmiller, Tracy Choy, Tracey Lally, Tressa Schmidt, Carol Zimmerman, Karen Luttrell,
Karl Jordahl, Wendy Petersen, Cynthia Lehmann, Cynthia Kimball, Michele Fulk, Lydia Rubenstein, Kate Smurr, Jennifer
McNamara, Barbie Anderson, Karen Finney. Not pictured: Karla Hansen, Candace Macrae.
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Patrick Madigan
Jan Maier
Dennis Manley
Bob Mannschreck
Barbara March
Kathy Marontate
Duncan March
Greg Marshall
Maggie Marchall
Nicole Marshall
Stephanie Marshall
Guy Marsters
Don Maskell
Julie Mataiya
Mike Matelich
Mark Matheson
Dan Mathewson
Anne Matlock
Margaret Matson
Jody Mattews
Scott Matthew
Maureen Maurer
April Mauseth
Dave Maulden
Andy Maxwell
Mike McCaughey
Shawna McCarty
Sherin McCarty
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Joseph McCarthy
Scott McCoubrey
Karin McDaniel
Mike McDaniel
Jason McDowell
Laura McDuffee
Melissa McEackren
Jennie McEdward
Kathy McFarland
Rena McGraw
Denise McGraw
Brian McKelvey
Debbie McKenzie
Bill McKibben
. - ->• »- i mm,L+*
Kathy McKimmey
Tom McKinney
Lisa McLanghlin
Kraig McLead
,4 Paula McMenanin
Pat McMillan
Jennifer McMullen
Jennifer McNamara
Chris McReynolds
Timothy McVicker
Wendy Meade
Jeff Meehan
Neal Meldran
Gransisco Manendez
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r\i• -| y r -| /aird row:Beth Williams, Jim lobm,Claude, Henry Plummer, trik Miller, Yuki Toaoro,Sharon Reininger,\f*r* I p IS i I -|I Greg Gooch Second row; Kay Wooben,Cheryl Sutton,Doug Varie, Dawn Farmer, Carin Torp,Kris Susser,11vlv 1\ V, / I|,4|I MicheDe Bond,Joy Takiguchi, Front Row (LtoR) Gwen Gwilym, Ann Halverson, Greg Reddick,Vic Home,Tami Knight, Dawn Carpenter, Jonathan Nitkowski, Bob Wise, Kathi Solt, Deb Pedersen, Colleen Boyce,Sue Rust, Donna Euis,and Debbie Livezey. 43
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Religious
Activities
Inter - Varsity Christiai
Fellowship is a student-lei
organization that seeks to helj
students to grow in their Christiai
faith in areas of evangelisir
discipleship and missions. Intel
Varsity offers weekly meeting?
B i b l e s t u d i e s a n d a r e i
conferences.
i
Alisan Mendenhall
John Mendenhall
David Merrell
Cindy Mew
David Meyer
Karen Meyer
Sharon Meyer
Todd Mickelson
Julie Mielche
Paul Milan
Annette Miles
Eric Miller
Kimberly Miller
Patricia Miller
Cheryl Mills
Valerie Mills
Michael Minginfel
Allen Minner
Paul Minton
Louis Mitchell
Roberta Mitchell
Susan Miyamoto
Mike Mastbawn
Louisa Moe
Brenda Moeller
Patricia Moey
Dan Moore
Karen Moore
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Kari Moore
Russ Moore
Cheryl Moores
Bhrett Monroe
Andrew Monson
Nicole Montague
Jeannie Monzon
Alex Moreno
Scott Morgan
Phillip Morin
Curtis Morigana
Kathleen Morris
Craig Morse
Tom Morton
Darek Mose
Scott Moses
Jeff Moskovitz
Paula Mueller
Randy Mulholland
Janet Muller
Kristen Manger
Steve Munizza
Erin Murphy
Kathleen Murphy
Steve
(
Murphy
Jeff Myers
Dana Nakamura
Lloyd Nakata
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Black Student Union Pictured (L to R): Melinda Taylor, Leslie Brackston, Stanley Williams. Stan¬ding Freda Monroe.
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Panhellenic fronr (L to R): Maria Delegans, Sue Birkland, Karen Sandeno, Leslie Pim, Holly Unger. Back (L to R): JeaniBiddle, Kami Primlani, Lei Narveson, Julie Brachvogel, Janice Howland, Debbie Hugill.
Tony Natelli
Becky Neirby
Andrew Nelson
Jill Nelson
John Nelson
Sue Nelson
Eric Neville
Suzy Newborn
Melissa Newcomb
Rebecca Newland
Rhonda Newmiller
Rhonda Newton
Claudia Niccoli
Brent Nice
Ken Neidermeyer
Tracy Nietl
Cindy Nichel
Laurie Nilchel
Rod Nirschl
Johathan Nitkowski
Brad Niven
Ron Nobes
David Nagel
Andrea Noland
Katharine Noon
Debbie Norris
Windy Norris
Sheryl Norum
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Natalie Noyd
Chris Nugent
Brad Ogura
Tom O’Brien
Cecelia Ocommor
Sally Odekirk
John O’Donnell
Ray Oen
Wendy Ohata
Brian Ohno
Robin Oka
Jamie Oldenburg
Susan Oliver
Suzanne Olivor
Marci Olsen
Walt Olsen
Rob Olsen
Gary Ong
Jon Ordway
Jacqueline O’Rourke
Leah Overman
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i 1 a?” Robert OvermanDiana OwensGarth PageGreg PageAndrew PalkGeoff PalmerBrett Parker
Hui-o-Hawaii
Front Row (L to R): Sylvia Fukuka, Stephanie Wong, Dana Nakamura, Diane Igawa, GayleMiyagawa, Lore Odagiri, Irene Ohbe, Melissa Porras. Second Row:Robin Oka, Sandra Chee,Susan Miyamoto, Libby Tablit, Tammy Afaga, Melinda Jose, Karyn Kawahara, Lori Kudo,Judy Azuma. Third Row: Dawn Yoshimura, Lianne Chang, Josie Togle, June Hodama, AdaOsliiro, Kyle Shintaku, Bill Kaneko, Craig Fujioka, Fourth Row: Wayne Saito, Daniel Fall,Ray Oen, Amy Roetschke, Claire Nagata, Lloyd Nakata.
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Model United Nations
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Kathleen Parnell
Lynn Patokoski
Glenn Patterson
Tracy Payne
Myrtle Pealot
Snootie Pealot
Sharlene Pease
Richard Pelly
Connie Perkins
Julie Peterson
Wendy Peterson
ken Pfarr
Mary Phelan
Beth Phillips
Lori Phillips
Debbie Piatt
Jom Piatt
Jom Piatt
Suzanne Pickard
Beth Picking
S. Pierce
Leena Piik
John Pilcher
Leslie Pim
Zippy Phnead
Alex Plum
Shawndell Plum
Tracy Pope
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Tom Popowski
Reuben Porter
Susan Post
David Poston
Martin Prather
Angela Pratt
Melissa Pretz
David Pritchard
Eunice Puckhammer
Lucy Pulford
Eriks Puris
Mary Pyper
Scott Quarterman
Rose Quiroz
Kimsley Rabb
Paul Rader
Omar Rahuma
Will Randolph
Scott Ranney
Ross Ray
Greg Reddick
Kate Reidnick
Sharon Reininger
Robin Reinke
Sue Reinse
Marina Reisinger
Chris Reiten
Cindy Rennie
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Third Row(L to R):S.Pitcher,L.Eogebroten,J.Hair,W.Saito,J.Ritchie, J.Ordway.Second Row:J.Heutmaker, J. Terteling, D. Blatnik, K. Bush, L.Kaide. Front: G.Reddick, R.Garrett, Instructor,P.Milan,F. Russell,T.Rohrer.
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Students
in Action
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Melissa Reno
Florentino Reyes
P. Reynolds
Randy Reynolds
Patricia Ricci
Cindy Riche
Ted Richter
Tracy Ricker
Rhonda Riddle
Robert Rink
Jim Ritchie
Jill Ritter
Mark Robertson
William Robertson
Mara Robinson
Margaret Robison
Kelli Rodcliffe
Amy Roetshke
Bill Roges
Teresa Rohrer
Wendy Rolfe
Lisa Temple
Brent Rollins
Jim Ross
Fred Ross
Jeff Ross
Pam Rosso
Mark Roughsedge
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Stephanie Rouse
Brian Roush
Joe Ruble
Alexey Rudolph
Sid Rundle
Susan Ruse
Dave Ryan
Holly Sabelaus
Betsy Sahr
Kathy Sahr
Wayne Saito
KathiSolt
David Sammeth
Sandra Sanders
Steve Sauressis
Tracy Savoie
Tracy Sawada
Dena Sayre
JulieSchauble
Steve Scheibel
CarolineSchick
Wendy Schick
SueSchindele
Susan Schlee
Tressa Schmidt
Dean Schmitt
AnneShoen
Sandy Schornak
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Linda Schrader
Steve Schreiner
Dawn Schriver
Leslie Schriver
Lorraine Schubert
Forrest Schultz
Antoinette Schwartz
Kurt Schwartz
Pam Schwenk
Mark Spenner
Carl Solid
Karl Sorensen
Scott Soule
Bob Scott
DianeScott
Lloyd Scott
Richard Sears
Beth Sehrer
Dale Seiber
Mark Seigle
Sue Sellevold
Teresa Seltenreich
Ann Seman
Stan Sorensen
Dan Schafer
Catherine Shanholtz
Robert Shaw
Lindsay Sheffield
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Beth Shelly
Dave Shelton
Bethany Shepherd
S. Shepherd
Charlene Sherwood
Pam Shields
Roxanna Shilts
Susan Shimomura
Sara Sievers
Mark Simon
Jan Simon
Stever Simons
Brian Sirles
Teri Skeek
Christine Sloane
Tim Slusher
Jack Small
Bill Smith
Brian Smith
Dan Smith
Jana Smith
Jay Smith
Lawrence Smith
Matt Smith
Paul Smith
Ron Smith
Victoria Smith
Kristina Snow
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Shannon Snuder
Daniel Spalding
Bob Spaller
Karmi Ann Speece
L. Renne Speicher
Jennifer Spencer
Myran Spotts
Dave Stafford
Lee Stanton
Todd Startzel
Mike Staton
Greg Stauffer
Doug Stead
Sydney Stephenson
Ann Stevens
Marlit Stevens
Ruth Stevens
Robert Stevenson
Scott Stinton
Ann Stipanov
Lori Stonecipher
Annett Stowe
Kari Strande
Phill Stubblefield
Mark Sudderth
Mike Sueda
Heather Sullivan
Greg Sundberg
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David Surface
Kris Susser
Ann Sutherland
CherylSutton
Cheryl Swab
Beeky Swan
Pam Sweitzer
Ynonne Swinth
Mary Symms
Joy Takiguchi
Scott Tarry
Ann Taylor
Anne Taylor
Ben Taylor
Onica Taylor
Sarah Taylor
Rise Thew
Brian Thomas, •>A
Mike Thomas
Ann Thomson* Diane Thompson
Jim Thomssen
Jennifer Thonn
Sheryl Tilton
Roberta Tindal
Paul Tiscomia
Perry Tobe
Kevin Todd
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Josephine Togle
Margret Tompking
Terry Tomt
Carin Torp
Tracy Reinold
Mark Travis
Sandy Treick
Donnie Trevathan
Leslie Trucco
Bruce Tschider
Rich Tullis
Tom Turnbull
Shelly Turner
Joanna Tuthill
Lonnie Tweet
Greg Ursich
Any Urbigkeit
Bruce Valentine
Todd Van ARsdale
Barbara Vardendurg
Liz Vandervalk
Doug Varie
Cecilke Vaupel
Karen Vesely
Susan Veterane
Vickie Vetter
Barbra Vinson
Mary Vosburgh
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Joe Voss
Lunda Waer
Brenda Wagley
Thomas Wakefield
Mark Walker
Rally Wallace
Toni Wallen
Christopher Walls
Chris Walsh
Jeannie Walsh
Tamara Walsh
Darren Waltier
Wesley Waltos
David Walzer
Cheryl Warburton
Jamie Ward
Judy Warger
Richard Warlick
Kurt Warner
Eric Wasserstrom
David Watkins
Lisa Watkins
Sharon Watson
Glynn Watt
Leanne Watts
Steve Webb
Brian Webster
Clittan Webster
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Tammie Wegner
Michael Weiner
Lisa Wells
John Wettlaufer
David Wemer
Kris Wescott
Barbara Wewer
Barb Wheeler
Sandy Wherry
Benedict White
Patty White
Jeff Whiteside
Tracey Wickersham
Kelly Wein
Ed Wilder
Therese Wilkinson
Brad Williams
Jerry Williams
John Williams
Randy Williams
Jim Wilson
Karen Wilson
Melinda Wiltrout
Elizabeth Winding
Linda Winters
George Wintersheid
Marie Wintersheid
Bruce Wirth
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Bob Wise
Melvin Woffard
Lono Won
Kay Wooden
Annalisa Woodford
Dave Woollett
Deborah Woodman
Michelle Woods
Sonia Wormeli
Rob Wotton
Darey Writer
Mary Wyman
Ten Lynn Yap
Holli Yamaguchi
Robin Yanagrisawa
Bryan Yates
Marcia Yee
Deirde Yen
Rob Yen
Jill Yoder
Linda Yoshino
Charlotte Young
Cindy Zeigler
Leah Zeutschel
Carol Zimmerman
Larry Zinkan
Vera Vili
John Tharp
Matt Thacker
Clenton Richardson
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Brad Ackerman
B.A.
Business
Claire E. Ackerman
Elementary Education
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3065 17th St. SE
Auburn, WA 98002
Jaymie Adams
Elementary Education
3414 Harborview DR
Gig Harbor, WA 98335
Wendy Ah Quin
Business Administration
157-A Makaweo Ave.
Wahiawa, HI 96786
Abdulah Al-Omran
Comparative Sociology/
Public Administration
P.O. Box 622
Steilacoom, WA 98388
“ST
180 Forest Ridge Way
Honolulu, HI 96822
Kim Adams
Psychology
2315 El Capitan Way
Everett, WA 98204
Andrea Alexander
Public Administration
11021 Lundstrom Dr.SW
Tacoma WA 98498
Saad Nasser Al-Sayari
Public Administration
i
/
P.O. Box 99064
Tacoma WA 98499
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Saad Alsayyari
Public Ed.
P.O. Box 98769
Tacoma WA 98498
Yousef Al-shubaily
Business
Public Administration
8315 29th W. #D
Tacoma, WA 98466
Martha Jean Amos
Elementary Education
59 Mueller
Charleston, SC 29402
Bill Andrews
Communications
1626 238th AveSE
Issaquah, WA 98027
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Saltan Al-Sayyari
Napper Al-Shahrani
Kim Amrine
Physical Therapy
1103 Puget Sound
Tacoma WA 98405
Nancy Andrews
Natural Science
in Chemistry
409 Weir Blvd.
Stevens Point, WI 54481
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Paul Andrews
Biology/Religion
E 5580 HY 302
Belfair, WA 98528
Lynne Arbuckle
Finance
21467 Waterford PI.
West Lin, OR 97068
Assaf Assaf
Business/Management
3901 Bridgeport Way W
Box #12
Tacoma, WA 98466
Judith Azuma
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Terry Aoki
BPA Marketing/
Management
P.O. Box 276
Lahaina, HI 96761
Susannah Armstrong
Elementary Education
3704 So. 348th
Auburn, WA 98002
Suzanne Axness
C & T A
1513 Weatherswood Dr.
NW
Gig Harbor, WA 98335
Gerrold Bailet
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Lisa Bailey
Business Adm.
5310 RumacDr.
Olympia WA 98503
Desiree Bartels
Business/Accounting
6811 OpalLn SW
Tacoma WA 98498
Deborah Baumer
Computer Science/
Art
10123SE Ellis
Portland OR 97266
Rebecca Baydek
Physical Education/Sports
Medicine
P.O. Box 555
Buckley WA 98321
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Wilfredo Bailey
Computer Science
7006 146th St. SW
Tacoma WA 98439
Louis Barzar
Business Adm.
8810 Hipkins Rd. SW
Tacoma WA 98498
Larry Bauniiller
C&TA
4206 Douglas Dr.
Yakima, WA 98908
Caroline Beaver
Business/Comp. Science
501 N. J.St. #5
Tacoma WA 98403
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Janet Berry
English/Math
P.O. Box 1332
Silverdale, WA 98383
Brandon Berquest
Economics
2623 N 31st
Tacoma, WA 98407
Ginger Blaydes
Business
3014 N. Easton PL
Peoria, IL 61604
Sally Blunt
Psychology
4356 25th AveNE #35
Salem, OR 97303
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Linda Lee Bennett
OT
540 Winding Way SE
Salem, OR 97302
Susan Birkland
Biology
6118 120St. SW
Tacoma, WA 98499
Jon Blitz
Chem/Biology
999 E. Baseline Rd. #1103
Tempe, AZ 85283
Sue Boggs
Physics
East 250 Woodland Dr.
Shelton, WA 98584
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Richard Bollinger
Math
2148 Jackson Dr
Bremerton, WA 98310
Sandra Boomer
OT
1020 Forest Dr.
Casper, WY 82601
Mike Bos
Business
1014 N. Junett
Tacoma, WA 98406
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Jennifer Bostick
Business
7203 76th Ave SE
Mercer Island, WA 98040
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Jeffrey Bone
Marketing/
Computer Science
13-165th Ave. NE
Bellevue, WA 98008
Paige Booth
Communications
701 N. J.St.
Tacoma, WA 98403
Katherine Bosch
Business/Economics
6911 35th St. W.
Tacoma, WA 98466
John Bixler Bottum
Economics/English
French Minor
577 Ash St.
Winnetka, IL 60093
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Kelly Bowers
Business
Rt. 1 Box 79
Burton, WA 98013
Ken Brazile
Comp. Sci./Math
6305 102nd St. E.
Puyallup, WA 98373
Jackson C.Brocka
BPA/Management
5930 6th Ave. #35 D
Tacoma, WA 98406
Steven Brumbaugh
Biology
9811 Far West Dr.
Tacoma, WA 98498
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Ona Boyle
PT
Qtrs 2818-A
Ft. Lewis, WA 98433
Becky Broback
OT/Business
2801 N. Alder
Tacoma, WA 98407
Nancy Louise Brumbaugh
Elementary Education
4239 135th PI. SE
Bellevue, WA 98006
Tim Bruya
Business/ Finance
Economics
708 Southview
Colfax, WA 99111
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Tamara Burrell
Natural Science
1509 Summit View St.
Anchorage, AK 99504
Julie Cairone
Economics/Business
1815 33rd AveNE
Olympia, WA 98506
Karen Carter
English Literature
6004 NW Thunderbird Ave
Vancouver, WA 98663
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Karen Cashen
Physical Education
136 N. Nevada
Montrose, CO 81401 1 1
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Susan Burrow
Business
222 Olympic Way
Kent, WA 98031
Nick Calcagi
Business
3601 N. 14th
Tacoma, WA 98406
Julie Carstens
OT
Rt 1 Box 53
Reardan, WA 99029
Lianne Chang
PT
45-379 Namoku St.
Kaneohe, WA 96744
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Tania Cho
OT
3310 N 10th
Tacoma, WA 98406
Desiree Church
Business
4818 81st P1. SW #1
Mukilteo, WA 98275
Mary Ann Cooper
English Writing/
Spanish
10504 SE Mt. Scott
Portland, OR 97266
Kim Cornman
Music
5205 N. Pearl
Tacoma, WA 98407
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Yung-Jun Chung
Business
1714 So. 282nd PI.
Federal Way WA 98003
John Claeys
Business
1927 11th Ave. E.
Seattle, WA 98102
Carolyn Cramer
Politics & Gov’t
3988 NW Country Ln.
Bremerton, WA 98310
Dan Corpron
Comp. Sci./Math/
Econ.
5510 Englewood Ave.
Yakima, WA 98908
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Rebecca Cox
English
3603 Butler Dr.
Gig Harbor, WA 98335
Nanci Caroline Crowley
Business/Finance
4573 137 SE
Bellevue, WA 98006
Dale Dauterman
Business
2451 W. Lynnwood Dr.
Longview, WA 98632
Joe Davis
Psychology
3215 N. 13th
Tacoma, WA 98406
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Leslie Crow
Business/ Marketing/
Management
P.O. Box 2459
Honolulu, HI 96804
Lynda Cutrell
Business
Box 98579
Des Moines, WA 98188
Brian Davis
Accounting/Finance
E 2232 45th Ave.
Spokane, WA 99203
Shelia DeFrank
Biology
1332 Inglewood
Eugene, OR 97401
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Cynthia Jean Delaney
OT
30641 Passageway PI
Agoura, CA 91301
Diane Dixon
Elementary Education/
PE
27 Halawa Dr.
Honolulu, HI 96818
Kathy Donner
Communications
3385 Flower
Wheat Ridge, CO 80033
Houston W. Dougharty
English Literature
924 N L #3
Tacoma, WA 98403
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Chris Delegens
Economics/Business
S. 1922 Sunrise Rd.
Spokane, WA 99206
Paul Donlon
Business
1810 E. Wooley Rd.
Oxhard, CA 95030
Steven Dorsey
Business/English
P.O. Box 669
Waterville, WA 98858
Jim Dresser
PE
2429 S Bay Rd.
Olympia, WA 98506
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Craig Duvall
Business
26 Lagoon Ln N
Tacoma, WA 98498
Deborah Ecklund
Econ/English
99616 49th SW
Tacoma, WA 98467
David Elliott
Computer Science
5806 Athens Beach Dr. NW
Olympia, WA 98502
Jodene Eshom
Political Science
1934 W 4th
Port Angeles, WA 98362
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Dana Durham
Business
5107 N 43rd
Tacoma, WA 98407
Christopher Elderkin
Computer Science/Math
531 Holly St.
Richland, WA 99352
Janet Elofson
Business
3804 Richey Rd.
Yakima, WA 98902
Scott Esser
Math
Computer Science/PE Minor
1115 N Cedar
Tacoma, WA 98406
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David Estes
Business
6502 Lombard St
Gig Harbor, WA 98335
Kathleen Fant
Business Admin/English
1021 120th St SW
Tacoma, WA 98498
Edna Feiring
Communications
31906 34th PI SW
Federal Way, WA 98003
Tamara Fisher
Art/Textiles
708 99th SE
Bellevue, WA 98004
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Rebecca Evers
Music
Box 112
Electric City, WA 99123
Paul Fawcett
Economics
M 15326 Edencrest Ct
Spokane, WA 99208
Cynthia L. Finkle
PT
11909 NE Fargo St.
Portland, OR 97220
Lisa Fischler
French/International
Affairs/ Eng. Lit
23229 Califa St.
Woodland Hills,
CA 91367
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Laura Flemer
English
1 7336 49 SEOlympia, WA 98503
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Susan Foster
Public Admin.
8815 342nd NE
Seattle, WA 98115
Craig Fujioka
Psychology
401 W Puainakao St.
Hilo, HI 96720
Michael Fukushima
P&G/Public Admin.
1127 N Lawrence Ave.
Tacoma, WA 98406
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Richard Forsyth
Business/Finance
Economics
P.O. Box 186
Chehalis, WA 98532
Janies Franck
PT
5210 N 44th
Tacoma, WA 98407
Hope Fujisaki
Psychology
4300 Waialae B-PH-4
Honolulu, HI 96816
David Gabbard
Music/Education
1804 Everett St.
Caldwell, ID 83605
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Carlene Garner
Communications
1115 No. Cheyenne
Tacoma, WA 98406
Elizabeth George
International Business
9234 15th NW
Seattle, WA 98117
Sabine Geyer
Business
608 North J #4
Tacoma, WA 98403
Linda Giesy Gilham
Physical Therapy
609 NW 94th St.
Vancouver, WA 98665
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Maryanne Gavigan
English/Education
5918 SPark
Tacoma, WA 98408
Steve Geringer
Politics & Government
10513 90th Ave. SW
Tacoma, WA 98498
Karen Gail Gibson
Business
2047 Wilhemina Rise
Honolulu, HI 96816
Elizabeth Gilham
Physical Therapy
13640 NW Laidlow Rd.
Portland, OR 97229
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James Michael Gilligan
Politics & Government
708 H Street
Centralia, WA 98531
Alan Gossett
Religion/Asian
Studies
RT 1 Box 176-C5
Louisville, NE 68037
Clarita Grant
Comparative Sociology
3415 'AN 30th
Tacoma, WA 98407
Matthew Green
Marketing/Management
Economics
8300 SE 61st
Mercer Island, WA 98040
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Lisa Gordon
Economics
11302 Morgan Overlook Dr.
Knoxville, TN 37921
Dana Gran
Economics/Political
Science
RTE 1 Box 202K
Aberdeen, WA 98520
Jeffery Green
Economics Business/
Finance
1002 E 57th St
Tacoma, WA 98404
Laurel Ann Hagerty
Special Education
469 Ransom
Walla Walla, WA 99362
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Mark Janson Hair
Business Administration/
Systems Analysis
1402 Promontory Rd.
Boise, ID 83702
Carrie Hamasaki
Occupational Therapy
1645 Hoolehua St.
Pearl City, HI 96782
1
Sandi Hanson
P. Keith Hardin
Art
3703 S 7th
Tacoma, WA 98405
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Carol Hale
English/Writing
11317 58th Ave. SW
Tacoma, WA 98499
M. Scott Hamilton
Politics &
Government
2101 N Steele St.
Tacoma, WA 98406
Paula Hardin
Art
3703 S 7th
Tacoma, WA 98405
Cary Harding
Chemistry
2850 N Mitchell
Boise, ID 83704
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Susan Haseyama
Occupational Therapy
996 Hoomoana St.
Pearl City, HI 96782
Reinhold Hauswedel
BPA/Marketing
Conjeusto Residential
Paique
Valencia/Venezuela
Heather Hazen
Education
4405 SW Donner Way
Portland, OR 97201
Mesaid Hedaithy
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George Hausermann
Economics
5505 4th St E
Tacoma, WA 98424
Barb Hawley
Computer Information
Systems
300 S. Poplar
Ellemsburg, WA 98926
Mike Healey
Business
3223 N 13th
Tacoma, WA 98406
Richard Heller
P&G
11416 Graveley Lake Dr.
Tacoma, WA 98449
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Ann Hert
PT
RT 3 Box 3170
Wapato, WA 98951
Sherilyn Hilliard
Business/Management
13120 St. Rd. #16 NW
Gig Harbor, WA 98335
Lorraine Hingston
Business/Management/
French Minor
Rt. 4 Box 267A
Moscow, ID 83843
Jodi Hoffman
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Marti Hilyard
Business/Accounting
5705 N 48th
Tacoma, WA 98407
Spencer D. Hinson
Business Finance
17860 S Crestline
Lake Oswego, OR 97034
Richard Hoffmann
Religion/Literature
Psychology Minor
Box 326
Troy, ID 83871
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June Hokama
Psychology/Religion
Minor
488 Pohakulani St.
Hilo, HI 97620
Agnes M.F. Hui
OT
5095 Likini St. #202
Honolulu, HI 96818
Shera Hunn
P&G
49 Oak Ridge Rd
Berkeley, CA 94705
Peter Jackson
Psychology/P&G
P.O. Box 686
Pinedale, WY 82941
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Deborah HugUl
Economics/Math
2606 Summitview
Yakima, WA 98902
Matthew Huish
PT
4411 Memory Ln W
Tacoma, WA 98466
Faye Jackson
Theatre Arts
Robin Jackson
Education
7803 E Colgate PI
Denver, CO 80231
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Jeffrey Jarmon
Business
1049 Daniels Dr.
Tacoma, WA 98466
Kary Jordan
Business
315 N Yakima #5
Tacoma, WA 98403
Elizabeth S. Jorgenson
Organizational/
Communication
6624 Whitman Ave. NE
Tacoma, WA 98422
Mildred Kaneshiro
OT
1340-D 10th Ave.
Honolulu, HI 96816
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Pamela Johnson
Biology/Psychology
6330 Clearview Dr.
Boulder, CO 80303
Lucia Jordan
English
8116 DuBois Ave.
Tacoma, WA 98498
Karen Jost
Biology/Physics
4772 N Lariat Dr.
Castle Rock, CO 80104
Kathie H. Kawachika
Elementary Education
152 Terrace Cir.
Hilo, HI 96720
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Kristin Kerns
Marketing/Psychology
Paul Klawitter
Sheila Knapp
Psychology
711 N 101st St.
Seattle, WA 98133
Marga Koennecke
OT
2030 Kakela Dr.
Honolulu, HI 96822
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Jim Kingston
Geology
P.O. Box 322
Graham, WA 98338
Khaled Kloub
Business
404 N Tacoma Ave #3
Tacoma, WA 98403
Linnea Knutson
Elementary Education
1027 W 23rd Ave.
Anchorage, AK 99503
Lisa Kruger
Business/International
Affairs
8714 NE 21st St.
Bellevue, WA 98004
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Dana Kruse
Business
2401 Blackthorn
Newport Beach,
CA 92660
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Frances Lake
Biology/Psychology
7 Holly Hill Dr.
Mercer Island, WA
98040
Kitsy Lee
Elementary Education
1120 N Lawrence
Tacoma, WA 98406
V
Rene Lewis
P&G
1525 Lincoln St
Port Townsend,
WA 98368
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Lorelei Kudo
Business
45-239 Pakiko PI
Kaneohe, HI 96744
Melissa Larcom
Psychology
3803 S Poplar
Casper, WY 82601
Connie Lehman
Philosophy
2302 Lybecker Dr NW
Gig Harbor, WA 98335
Christine Lindeman
Nutrition &
Textiles/Business
4507 Scenic Dr.
Yakima, WA 98465
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Diane Lintz
Business
6428 S Oakes
Tacoma, WA 98409
John Lowe
Economics/Finance/Mathematics Minor
2245 Killarney Way
Bellevue, WA 98004
Diana K. Lund
Sociology
105 E Hawthorne Ct
Lake Bluff, IL 60044
Tamara Marson
Business/Marketing
Rt. 1 Box 136A
Leavenworth, WA 98826
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Kenneth Lloyd
Computer Science/
Mathematics
17027 NE 88th
Redmond, WA 98052
Jon Luebke
PT
5506 Hilltop Dr E
Yakima, WA 98908
Steven Lust
Asian Studies/
English & Religion
Minors
540 Abby Drive
Auburn, WA 98002
Christopher Martin
BPA/Finance
821 N Fife
Tacoma, WA 98406
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Cecilia Maskell
Economics
3015 N 9th St.
Tacoma, WA 98406
Janet Mauseth
Business
7810 78th Ave. SE
Mercer Island, WA 98040
Catherine McDonough
Biology
702 N 6th St.
Tacoma, WA 98403
Kathleen McGourty
BPA/Accounting &
Management
435 N Marple
Coos Bay, OR 97420
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Beth Mattler
P&G
440 Scenic Way
Kent, WA 98031
Michele McCallum
P&G
2219 E 35th
Tacoma, WA 98404
Jennifer McFall
Business
Rena McGraw
International Business
French Minor
6950 California SW
Seattle, WA 98136
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Glenn Meyer
Business/Accounting &
Finance/Mathematics
Minor
2121 E. Lake Sammamish
PI
Issaquah, WA 98027
Christina Michaelidis
Business/Marketing
1461 Laamia St.
Honolulu, HI 96821
Shannon Lynn Mittman
PT
17820 25th NE
Seattle, WA 98155
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13227 3rd NW
Seattle, WA 98177
Tammie Michaelson
PE/ Recreation
1820 Chilton Rd.
Aberdeen, WA 98520
Mary Michener
Economics
1820 10th St. W
Kirkland, WA 98033
Meredithe Moore
Economics/P&G
6810 Locklenna Lane
Palos Verdes, CA 90274
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Kary Morgan
Psychology/ Biology
19431 195th NE
Woodinville, WA 98072
Tracy L. Morris
Chemistry
735 SW Viewmont Dr.
Portland, OR 97225
Adel Mousa
Geology
8317 29th St. W #6
Tacoma, WA 98466
Lei Narveson
P&G/ Business Finance
30 Montrose Ave.
Iowa City, IA 52240
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Susan Marie Morris
Business
5071 SW Tualata Lane
Lake Oswego, OR 97034
Edward Morrison
Marketing
2402 Narrows Dr.
Tacoma, WA 98406
Claire Nagata
Stephanie Irene Nelle
Business/Marketing/
Textiles
P.O. Box 1570
Blaine, WA 98230
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Julie Nelson
Business
938 Cherry Hill St.
Kent, WA 98031
Lisa Nikado
OT
2911 KaamalioDr.
Honolulu, HI 96822
Karen Nixon
English/Mathematics
38 Princeton Circle
Longmont, CO 80501
Christine Novak
PT
4520 SW West Hills Road
Corvallis, OR 97333
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Mark Nelson
PT
1423 7th Ave. Ct. NE
Puyallup, WA 98371
Mark Nishiyama
PE
3424 Keahi PI
Honolulu, HI 96822
Karen Norton
Peggy Oliver
Biology
4631 Nashwood
Dallas, TX 75234
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Patti Olney
PT
1935 N . Denair
Turlock, CA 95380
Ada Oshiro
OT
1144 Fraser Ave.
Lanai, HI 96763
Harriett Ottow
English
3802 Soundview Dr. W
Tacoma, WA 98466
Ellen Paine
Music/Business
2354 McNab
Long Beach, CA 90815
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Kelly Osborn
Business/Accounting/
Computer Science Minor
23720 NE Canyon Rd.
Battle Ground, WA 98604
Mary O’Toole
Sociology
4777 Guerneville Rd.
Santa Rosa, CA 95401
Brian Paige
Computer Information
Systems
5132 Cromwell Dr. NW
Gig Harbor, WA 98335
Michelle Pakkala
Biology/Chemistry
13715 116th PI NE
Kirkland, WA 98033
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Mark Gregory Pang
Psychology/Business
1761 HoolehuaSt.
Pearl City, HI 96782
James Parker
Business
4843 86th SE
Mercer Island, WA 98040
Christina Peschek
BPA/Accounting/Computer
Information Systems
7211 40th St. NW
Gig Harbor, WA 98335
Steve Pitcher
Computer Science
3601 N 14th
Tacoma, WA 98406
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Kawehilani Jean Papalimu
Business Management/
Psychology
1053 Kaumana Dr.
Hilo, HI 96720
Anita A. Pati
P&G
2440 Greenway Dr. NE
Salem, OR 97301
Ron Peterson
8211 50th Ave. E
Tacoma, WA 98443
Dawn Powell
English
1414 N 5th
Tacoma, WA 98406
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Mary Powell
PT
2538 SW St. Helens Ct.
Portland, OR 97201
Mohammad Qali
Business
1011 152nd St. E
Tacoma, WA 98444
Randall M. Kaya
BPA Finance
6414 10th #906
Tacoma, WA 98465
Katherine Jo Reid
P&G
Star Rt. 2 Box 146
Belfair, WA 98528
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Curtis V. Price
Geology
7509 S. Maxwell Rd.
Clinton, WA 98236
Juli Rae
Communications &
Theater Arts
1706 Hilbrooke Dr
Walla Walla, WA 99362
Susan Raymond
Business Administration
8008 SE 36th St.
Mercer Island, WA 98040
Jolynn Reugh
Business
5014 S. Perry
Spokane, WA 99203
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iVillowdyne Makalapua
lezentes
Music
1215 N 9th St. #29
Tacoma, WA 98403
Patricia M. Robinson
Elementary Education
2848 DateSt. #303
Honolulu, HI 96816
m
Nancy Root
International Affairs
10401 SE 26th St.
Bellevue, WA 98004
John Rumpeltes
PT/Business Minor
1422 N Oakes
Tacoma, WA 98406
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John Richey
Computer Science
12445 SW 122nd Ave.
Tigard, OR 97223
William Robinson
Elementary Education/
Art
1614 S. 11th
Tacoma, WA 98405
Valerie Rullman
Biology/Chemistry &/
English Writing
Minors
8160 SW Valley View Dr.
Portland, OR 97225
Leslie Rumpeltes
Business
1422 N.Oakes
Tacoma, WA 98406
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*Gregory Ruth
Business
3223 N 13th
Tacoma, WA 98406
Bruce Sadler
International Affairs/
German
1404 S. 268th St.
Kent, WA 98032
Stephanie Sanders
Thomas Sarris
Communications
1737 Addison Rd.
Palos Verdes, CA 90274
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Susan Ryan
Sociology
4913 No. Bristol
Tacoma, WA 98407
Kristine A. Saldin
International
Affairs
611 Woodworth Ave.
Missoula, MT 59801
Dee Sarandos
History
1323 S. Proctor
Tacoma, WA 98405
Geraldine Sato
Btisiness/Marketing/
Textiles
2711 Terrace Dr.
Honolulu, HI 96822
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Karl Sato
Solomon Saunders
Business
801 N L #4
Tacoma, WA 98403
Kyle Schwenk
PT
101 N 48th Ave. #188Yakima, WA 98908
Terry Sharrard
Asian Studies/Religion
100 T St. NE
Auburn, WA 98002
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Mary Lou Sauer
Psychology
3828 N. 35th
Tacoma, WA 98407
Sherry Schultz
OT
2809 N. Lawrence
Tacoma, WA 98407
Keith Seto
Business/Computer
Science
5216 Oio Dr.
Honolulu, HI 96821
Carrie Sheppard
PT
1015 N 5th
Tacoma, WA 98405
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Lorene Shimabuku
OT
1108 21st Ave.
Honolulu, HI 96816
Harold Shuck
Business
8910 Colgate Dr.
Tacoma, WA 98466
Esther Simon
Business
7101 W 44th T
Tacoma, WA 98466
Lisa Smallman
Business/Psychology
English Minor
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Kyle Shintaku
Business
98 1728 Ipuala Lp
Aiea, HI 96701
Joy Sidman
Business/Accounting
3227 NW Luray Terrace
Portland, OR 97210
Janet Simon
English
1653 Devon Ln
Lake Oswego, OR 97034
Amy Smith
Business/Finance
4527th Ave. SE
Mercer Island, WA 98040
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Cynthia Smith
Politics & Gov’t
2256 SW Humphrey PkRd..
Portland, OR 97221
Lauren Smith
C&TA
140 M.Gerona Ave.
San Gabriel, CA 91775
Lisa Snyder
Karen Sommer
Elementary Education
6908 75th St. SW
Tacoma, WA 98498
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Kristen Smith
Sociology
415 Raleigh PI.
Barrington, IL 60010
Ema Smeets-Simkins
Systems Analysis
1706 N Anderson
Tacoma, WA 98406
Cathy Sobottka
Textiles/Communications
4403 54th NE
Seattle, WA 98105
Carol Spangler
Chemistry
1837 Skyline Dr.
Tacoma, WA 98406
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Paul Spooner
Economics
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59 Academy St.
Wallingford, CT 06492
Susan Anne Stensbv
PT
10010 Sundial Ln
Beverly Hills, CA 90210
Mike Stone
History
5486 Hyada Blvd NE
Tacoma, WA 98422
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Wayne Stephens
Business/Marketing
Rt. 3 Box 93
Raymond, WA 98577
Paul Allen Stone
English Literature
829 N 6th St.
San Jose CA 95112
Debbie Stuchell
Business/Marketing
901 Westminster Cr.
Everett, WA 98203
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Karen Suhrbier
Business
5107 Kenilworth PI NE
Seattle, WA 98105
Rebecca Swan
Psychology/English
Lit.
340 Nolan Brown
Cheney, WA 99004
Rodney G. Tadlock
International Business
3145 Sleater Kinney Rd.
Olympia, WA 98506
A
Stephen Swenson
Economics/Math
5925 Copperwood #2006
Dallas, TX 75248
Paul Taguma
Art/Business
110 Wyllie St.
Honolulu, HI 96817
Jean Takaku
Business
7843 78th Ave. SW
Tacoma, WA 98498
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Corinne Taniguchi
PT
1433 Wilhelmina Rise
Honolulu, HI 96816
Mark Tegard
Business/P&G Minor
4319 Ray Nash Dr. NW
Gig Harbor, WA 98335
Don Theophilus
P.O. Box 80527
Fairbanks, AK 99708
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Joseph Terteling
P&G
Peaceful Cove Ranch
Boise, ID 83703
Gregory Thomas
Business/Accounting
8204A Union Mills Rd.SE
Lacey, WA
Robert Thomas
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Becky Thompson
C&TA
406 Peck’s Dr.
Everett, WA 98203
John Thorne
Business
541 Palos Verdes Dr. W
Palos Verdes, CA 90274
Perry Tobe
P&G/English Writing
5830 Ann Arbor NE
Seattle, WA 98105
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Cynthia Timlick
Biology
21015 7th Ave. S
Seattle, WA 98148
Sarah J. Toothaker
Asian Studies
323 N Rock
Centralia, WA 98531
Mark Turner
P&G/ History
506 St. Charles Street
Rapid City,SD 57701
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Thomas Turner
Finance
1001 Potlatch Circle
Anchorage, AK 99501
Julie Vammen
Business/Finance
500 Bel Aire Ave.
Aberdeen, WA 98520
Nancy Lynne Van Houte
Occupational Therapy
3420 Briggs Blvd
Grand Rapids, MI 49505
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Gabrielle Van Burgh
Occupational
Therapy
714 E 22nd St.
Casper, WY 82601
Sybil Vitikainen
English
4151 Madrona Way
Tacoma, WA 98407
Cari Van Doren
Business/Psychology
1812 Valley Ave.
Wenatchee, WA 98801
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Vince Vinada
Business
980 NW Elford Park Dr.
Seattle, WA 98177
Shirley Wade
Art
3522S 9th
Tacoma, WA 98405
Katy Wallace
Sociology
5290 Villa Way #208
Edina, MN 55436
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Mark Walker
English
4415 Hilyard
Eugene, OR 97405
Erin Ward
Economics/
English Literature
16015 SE 168th St.
Rentin, WA 98505
E. Janvrin Weekes
Computer Science/Math
29 Plaza Dr.
Berkeley, CA 94705
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Sandra Weis
Education
612 W 28th St.
Vancouver, WA 98660
Desiree Welch
Business
8354 6th Ave.
Tacoma, WA 98465
Patric Wiesmann
Biology/Economics
8702 NW Lakecrest Ct.
Vancouver, WA 98665
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Erich Wichterman
International
Business
3718 N 18th
Tacoma, WA 98406
Erin Williams
Art History/Art
918 N Lawrence
Tacoma, WA 98406
Kathy Louise Williams
Physical Therapy
3535 NW Glen Ridge PI.
Corvallis, OR 97330
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Michelle Williams
BPA Accounting
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616 N. Anderson #15
Tacoma, WA 98406
Jane Williamson
Communications/Politics
& Government
31712 N 38th
Tacoma, WA 98407
Cheryl Lynne Wilson
Biology/Psychology
3726 NW Van Buren
Corvallis,OR 97330
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Amanda Wilson
Sociology
7445 Northern Ave.
Tucson, AZ 85704
Omma Winn
Elementary Education
923 N 13th #6
Tacoma, WA 98403
Mary Wojtulewicz
N. 3617 Weipert Dr.
Spokane, WA 99208
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Tamara Woodmansee
Business Administration/
Accounting
1510 E Montgomery St.
Mt Vernon, WA 98273
Robert Woods
Business
8513 E 4th Ave.
Anchorage, AL 99503
Richard Wright
Sociology
1411 Oxford Dr.
Anchorage, AL 99503
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Laura Workman
Psychology
12702 Dayton Ave. N
Seattle, WA 98133
Jeff Wyszynski
English/Economics
3627 Arapahue PI. W
Seattle, WA 98133
Todd Yamamoto
Business
Math Minor
1036 Makaiwa St.
Honolulu, HI 96816
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Evelyn Yates
Business Administration
2316 Paseo Del Mar
Palos Verdes, CA 90274
Stephen Yim
Business
3363 Alani Dr.
Honolulu, HI 96822
Dawn Yoshimura
Occupational Therapy
1805 Paula Dr
Honolulu, HI 96816
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David York
Music & Organ
Performance
1610 N Huson
Tacoma, WA 98406
Helen Yoswick
Occupational Therapy
1213 NE 37th Ave.
Portland, OR 97232
Lisa Zimmer
English
1801 Stardust Dr.
Colorado Sprg., CO 80906
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The yearbook has always
been produced by students,
for students. PICTURE
YOURSELF was designed
so students could freely ex¬
press themselves in a way
which they wished to be
seen. All those who “ pic¬
tured themselves” had a
hand in making the 1983
TAMANAWAS the i r
yearbook.
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The Chinese
Magic Circus
On September 24 the Chinese
Magic Circus of Taiwan dazzled a
Fieldhouse audience with incredible
feats of acrobatics and physical en¬
durance. The color, gymnastics, and
tricks combined to create a magical
and exciting evening for everyone.
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Homecoming
Homecoming 1982, “ Tac-Sea to
Seattle,” got off to a great start with
the Songfest and Dance at the Seat¬
tle Center House. Those in atten¬
dance cheered “ Yoda,” and a
creative number from an unexpected
entrant — the Dean of Students.After the Songfest, No Cheese
Please played in the carnival-like at¬
mosphere. The evening was filled
with clowns and balloons, and a good
time was had by all. The weekend
ended on a winning note as the Log¬
gers beat Simon Fraser in the Big
Game.
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Showcase
and Cellar
Entertainment presented by
Showcase and The Cellar brightened
up the lunch hour with music and
flair almost every week. Pictured on
these pages are; Uncle Bonsai, the
Frank Wakefield Band, and Terry
Lane.
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Halloween
When Halloween weekend
descended on the UPS campus, nor¬
mal students were transformed into
monsters, goblins, and ghouls
(among other things!). There were
costume dances in both the Cellar
and Tenzler Hall on Friday, and on
Saturday the Cowboys rode into the
Great Hall to Tock for the disguised
crowd. This Halloween included the
usual carved pumpkins, as well as
candy-filled Trick or Treat bags,
“ the Shining” , and lots of scary fun.
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The Heats
.Seattle’s hottest band came to
U.P.S. on September 25 and played
to an enthusiastic Great Hall crowd.
The Heats, one of the most popular
bands in the Northwest, have two
albums to their credit. Those in the
SUB that night heard many of their
old and new songs, most of which
were written by the band members
themselves, including the favorite, “ I
Don’t Like Your Face.”
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Lectures
There are many sources of infor¬
mation at UPS, but sometimes the
best resource can be the human
mind. U.P.S. students are fortunate
to be able to draw from the ex¬
periences and knowledge of guest
speakers who appear on our campus.
Perhaps one of the most popular
speakers was Dr. Timothy Leary,
best known for his experiments with
hallucinogenic drugs during the
1960’s.
Shortly after the Israeli forces
moved into Lebanon, ASUPS hosted
two lectures, one from each side. Dr.
Hatem Hussaini, assistant PLO
observer at the U.N., spoke for the
Palestinians, and Dr. Daniel Pattir
represented the Israeli point of view.
The lectures were informative, giving
both Palestinian and Israeli thoughts
on the struggles in the Middle East.
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Mistletoast
a Christmas
Celebration
Christmas 1982 was celebrated in
grand style at UPS. The evening in¬
cluded the traditional tree-trimming
in the Great Hall, followed by carols
by a children’s choir, cookies, and
cocoa. Later, the Twilight Zone
Players entertained in the Snack
Bar, while “ Scrooge” played
upstairs. The evening was topped off
by a barbershop quartet and a big
band dance that was enjoyed by all.
Mistletoast — a first time everevent is hoped to be an annual event— Sponsored by Showcase Special
Events and Campus Films.
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Danceworks
Northwest
Danceworks Northwest delighted
their Inside Theatre audience last
November with their innovative
style. The troupe, founded by former
members of the First Chamber
Dance Company, is well-known for
its effective and entertaining com¬
bination of classical and modern
dance techniques.
The company also treated UPS
students and faculty to a dance
workshop, to demonstrate the various
techniques involved in dance, and to
provide help and advice to young
dancers.
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Winterfest
Winterfest 1983 was a hot suc¬
cess for 300 attending UPS
students. The weather conditions
at Snowqualmie Summit let skiers
enjoy a full day and night of fun in
the snow. A local Seattle band,
The Allies, rocked the mountain
to end the festivities with a late
night dance.
Since 1983 was the first suc¬
cessful Winterfest in three years,
we hope to add this activity to the
long list of UPS traditions.
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Medea
Nurse Fay Jackson
Tutor Jim Benedetto
Children Colin Porter
Hope Somerville
Chorus Natalie Broussard
Susan Grindeland
Jackie Holt
Anne Holum
Jan Hubert
Paula McMenamin
Annette Miles
Pat Moey
Katherine Noon
Heidi Schmidt
Marianne T.Simpson
Dlorah Vee
Medea Christine Sloane
Creon W. Houston Dougharty
Jason Andrew Johnson
Aegeus Larry Baumiller
Messenger Adrian Badger
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Children’s
Theatre
This January, some enthusiastic
U.P.S. students had a very unique
winter in experience. Following two
weeks of all day rehearsals and
work-outs, they unveiled the
children’s theatre production “ I
Didn’t Know That!,” which they per¬
formed for elementary schools all
over the Puget sound area.
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I Tony
Lumpkin
Tony Lumpkin Peter Herpst
Fred Don Jarman
Tim Don Brown
Mark Bob Kerr
Eileen Julia Martin
Charles Marlowe Bob Overman
George Hastings Scott Hoover
Trisha Kristin Mesler
Dorothy Hardcastle .. Debra Kleiner
Dick Hardcastler. .. .David Santerre
Bill Don Brown
Ed Bob Kerr
Alice Catherine Leedy
Marie Donna Jean McKeag
Kate Hardcastle .. .. Annette Dennis
Constance Neville. .. . Annette Stowe
Sara Catherine Leedy
Policeman Don Jarman
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The U.P.S.
Jazz Band
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Hamilton
Jordan —
“ The Carter
Years”
Former White House Chief of
Staff Hamilton Jordan made his first
appearance at U.P.S. in January.
Jordan has been heralded as one of
today’s best political strategists, and
he shared with his Tacoma audience
his brilliant and creative view of the
American political scene.
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Dick Gregory
Author, comedian and human
rights activist. Dick Gregory
spoke in Kilworth Chapel in
February, sponsored by Lectures
and the Black Student Union.
Gregory is well known as a par¬
ticipant in demonstrations for
human and civil rights, as well as
the first black comedian.
Gregory’s lecture left his audience
both laughing and crying with his
combination of humor and con¬
cern for human suffering.
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The Preservation
Hall Jazz Band
New Orleans style jazz was per¬
formed with style at this Cultural
Events/TCC sponsored concert. Its
members are in the 60’s, 70’s and
80’s, but the Preservation Hall Jazz
Band still exudes the traditional
spirit of New Orleans Jazz.
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Academics
153
Collins Memorial Library
Staff
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Collins Library Staff, Front L to R: Lillian Tanaka, Elin Cratton, Berdine Kulla. Row 2: Carol Moralez, Shirley Foster, Sylvia Silins,Carol Wheeler, Marian Race,
Lori Pazder. Row 3: Dan Bischel, Bradley Millard, Liz Burk, Chris Kirscher-Ross, Margaret Heizenrader, Maida Delp, Pat Patjews, Helen Nielsen, Uta Kriefall Des¬
mond Taylor.
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Above, Food Service Staff in the SUB.
Back Row (L to R): Richard Grimwood, Agnes Gierczynski, Marian Frank,
Ollie Lane, Frances Angle, Leslie Johnson. Front Row: Grace Mills, Laveme
Shuckhart, Freddie Peterson, Esther Antoine, Evelyn Manos, Kumeko Jawor-
ski, Kneeling:Kye Nae Gianelli,Helen Ness,Sharon Browning, Marge Neal.
Food Service
The department that keeps most of the student body func¬
tioning, the Food Service, is one of the hardest working and
least appreciated groups on campus. While the food they serve
may not be quite like Mom’s, it is most often good and always
nutritious. The staff works very hard, and takes pride in what
they do. One has only to be present throughout the course of a
few meals in either the SUB or Union Avenue Kitchen to fully
appreciate the Food Service staff — their work and dedication.
Below, Food Service Staff at Union Avenue facility, (L to R): Billie Bower,
Colleen Aune, Alice Erway, Kumiko Jaworski, Denise Burke, Terry Pineo,
Agatha Koehn, Dee Smith, Helen Pridemore, Brenda Kohler, Ruby Adam,
Wanda Anderson, Lu Finstuen, Mary Fitzgerald.
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Troy M^Strong; Llewelyn G. Pritchard; James R. Parson; Lowry Wyatt; Norton Clapp; W. Howarth Meadowcroft; Willard S. Gee; Michael Healey, ASB President;
James HBWbo g ifc *' B<I“ uiUet; KenneBl R- Fisher: B<K)th Gardner; Nancy Hoff; Lucy JewTtt; Richard KeneyjWimamVphiHip; Franklin Raines*R. Ronald Rau;
Department
of
Administration
At UPS, the Department of Administration is both the throne and the power behindthe throne. Led by Philip M. Phibbs, University President and David Dodson, Dean ofStudents, the Administration is the group who can be credited with the increase in thequality and quantity of the student body and the increasing funds available tostudents for school.They do their job, administering to the University, efficiently andeffectively.
Student Services Staff: Seated (L to R): Eula
Mazique, Kathy Witt, Diana Pace. Standing:
Judy Raska, Paula Sutton, Bob Stremba, David
Dodson, Phyllis Lane, Mike Healey, Kay Stratton,
Laurel Brown, Serni Solidarios, Jim Davis, Louise
Pietrafesa.
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*-«-p*i4*’*»«lfc i *»*George Mills, David Dodson, Wilma Cox, Thomas Davis, Greg Brevris, Philip Phibbs, Ray Bell, Mike Healey. Missing: Shirley
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Phi Kappa Phi, Front L to R: Darrell Reeck, John Phillips, Leslie Gould, Tami Stukey, Carol Spangler, Steve Harvey. Row 2: Robert Waldo, Carrie Washburn, Tom
Gunder, Sybil Vitidainen, Ilona Herlinger, Pamelia Olson, Esperanza Gurza, Rebecca Evers, Kathy Matthews, Anneke Mason, Bob Matthews, Walter Lowrie,
Elizabeth George,Shirley Bushnell, Bruce Lind.
Honorary and Foreign Language
Foreign Language Faculty, Front L to R: Dan Clause, Claudia Mays, Michel Rocchi. Row 2: Esperanza Gurza, Barbara Beckman-Sharon, Renada Hodges, JackieMartin, Judy Tyson,Gwen Hickman.
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Above — English Faculty, Front L to Jt Esther Wagner,Barry Bauska, Gwen Below — English Majors Association, Front:Cynthia Kimball. Row 2, L to R:Towey, Florence Sandler. Row 2: Julie Neff, Robert Garratt, Jim Lyles, Phil Syibil Vitikainen, Paul Milan, Rebecca Swan, Virginia Boyer, Louise Moe,
Hagen,Tim Hansen, Frances Cousens,Charles Frank. Not Pictured: Rosemary Jane Knechtel, W. Houston Dougharty, Row 3: Jeri Hurd, Charlotte Young,
VanArsdel,MichaelCurley. Karen Nixon, KateSmurr.
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Communication
and
Theater Arts
Above — Pi Kappa Delta, Front L to R: AnnLambert, Isabelle Bauman, Jeff Moskovitz, Deb¬bie Gay, Kris Davis. Row 2: Steve Geringer, JoelGleghorn, Wayne Hickenbottom, Bob Wise, Ber-nie Pratt, Krista Goldstine, Eric Clarke, LeilaKahn, Ron Chatman. Missing: Larry Baumiller,Ken Pfau, Faye Jackson, Wendy Rolfe, FranciscoMenedez, Steve Reinmuth, Todd Finley, DonnieTrevathan, Jackie Holt.
Right — Readers’ Theater, Front: LarryBaumiller. Row 2, L to R: Francisco Menedez,Wendy Rolfe, Donnie Trevathan. Missing: FayeJackson.
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Alpha Psi Omega,Front:Faye Jackson. Row 2,L to R:Katherine Noon, Karen Vesely, Adrian Badger, Ellen DeVine,ChrisSloane, Russ MooreRow 3: Lindsay Stibbard, Jan Hubert, Marianne Simpson, Wendi Rolfe. Row 4: Pancho Menendez, Pat Mory, Larry Baumuler, Natalie Broussard. Row 5: JimBenedetto
Communications and Theatre Arts Faculty, Front L to Jfc Louise Bundy, Janet Neil, Kris Davis, David Droge.Row 2: Bur Basinger, Mary Lou Brog, Gary Peterson.Not Pictured:Bonnie Spliiman,Tom Somerville,Rick Graves,Ray Preiss.
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Front Row ( L to R): John Dickson, Keith Maxwell. Back Row: William Baarsma, Dr. H. Thomas Johnson, Director, David Kent, Donald Ramey, Roy J. Polley,
Robert Waldo,Thomas Schillar, Denis Umstot, Dorothy Koehl.
Business and Public Administration
Alpha Kappa Psi Business Fraternity
Back ( L to R): Peggy Peirson, Allison Cawdry, Whit Campbell, Julie Vammen, Pat Kaapama, Kathy Parnell, Rose Akerley, Kelly Osborn,
Doug Rohner,Tammy Woodmansee. Front: Richard Pelly, Tamara Marson, Lisa Smallman, Rena McGraw, Kathy McCourty.
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Business &
Economics
Left. Economics Faculty, Front L to Jt Ernie Combs,
Doug Goodman. Row 2: Michael Veseth, Ross Singleton.
Missing:Wade Hands, Bruce Mann.
Below. Phi Chi Theta, Front L to R: Judith Fredericks,
Kathy Kant, Doreen Wildermuth, Cahterine Shanholtz,
Jeannie O’Brien, Susan Tanouye. Row 2: Kathy Bosch,
Desiree Bartels, Michelle Williams, Elizabeth Vander-
valk, Jaque Warwick, Elizabeth George, Lisa Dawson.
Row 3: Karen Suhrbier, Bob Anderson, Frank Schneider,
Jerry Leishman, Ed Morrison.Row 4: Eric Eliasen, Todd
Startzel, Jay Ratcliff, Rob Morris, Ron Johnson. Miss¬
ing (taking the picture):Sue Bernauer.
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Education Faculty, Front L to R: Linda Cockrell, Joan Rapp, Ray Rousin, Barbara Holme, Grace Kirchner. Row 2: George Miller, Norm Heimgartner, John English,
Bob Steiner, Fred Schrank, Bob Hostetter, Dick Hodges.
Education and History
History Faculty,L to R: Robert Ericksen, Theodore Taranovski, David Smith, Bill Breitenbach, Walter Lowrie,Suzanne Barnett.
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APGS, L to ft Karen Koehmstedt, Emily Read, Anita Pati, Tami Stukey, Jodi Fatland. Not Pictured: Allen Jackson, Tim McMahan, Joyce Mina, James Langston,
Eliot Kahn.
Politics and
Government
Politics and Government Faculty, Front: Paul Heppe. Row 2, L to R: Craig
Gunter, Priscilla Regan, Arpad Kadarkay.
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Comparative
Sociology
Pictured L-R: Leon Grunberg, Ann Neel, George Guilmet. Missing: MargiNowak,Chuck Ibsen.
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Philosophy and Religion
Philosophy Faculty, L to R:Douglas Cannon, Larry Stern, John Burke, John Magee. Not Pictured:BruceAltshuler.
Religion Faculty, L to R: Darrell Reeck, Richard
Rosenthal, John Phillips, Del Langbauer, RichardOverman,Robert Alberts. wmiH) N V V Sr> >7 v \ \
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Morriso"^ ’ L 10 *JOhn McCurstion’ Ron Fields’ Kenneth Stevens, Bill Colby, Robert Vogel, Monte
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Music
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It"* *JMusic Faculty, Front L to R:Thomas Goleeke,Sylvia Munson, Richard Kessler, Ed Hansen.Row 2: James Sorenson,Geoffrey Block, Lawrence Ebbert, Bona Herl-inger,Robert Musser,PaulSchultz, Ed Seferian.
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The Madrigal Singers
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Concert Choir
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The University Jazz Band
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Wind Ensemble
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The University Symphony Orchestra
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The University Chorale
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Physical Education
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Physical Education Faculty, L to R: Jack Bleckland, Paul Walprof, Dawn Booman, Ron Simonson, Joe Gleason, Pat Riley.
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The PE Intramural Staff
Below.The Expeditionary Staff,L toJt Daniel Fall, Paul Wallrof, Nancy Andrews, Chris Amtz, Jim Richie, David Gonzalez.
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Occupational Therapy
and
Physical Therapy
SPTA
PI r
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Occupational and Physical Therapy Faculty, Front L to R:Suzanne Olsen,Sharon Fultz, Lynnette Chandler, Juli Evans. Row 2:Hariett Richmond,Steve Moreland,
Carol Kus,Watson Wade, Kristina Dunn,Shelby Clayson, Joyce Kovell,Sandra Olsen, Roger Williams.
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While many groups bemoan the apathy of today’s youth, theAerospace Studies Department is not one of them. The presentfreshmen and sophomore classes in this department are noted for theirenthusiasm and interest in the programs. Fostering this interest is theAerospace faculty, with the new professor of Aerospace Studies ColonelPavlu adding a very professional touch. The ROTC units are enjoyingthis upsurge of interest, having activity nights and parties to utilize andincrease group spirit. The new policy of uniforms all day Tuesday br¬ings pride to the department and respect from the UPS community.
1
Aerospace Studied and ROTC
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Aerospace Faculty. Front Row (L to R): Capt. Arthur Weiss, Jan McConahey, Donna Dabney, MSgt. Leilani Lucrisia. Back Row: TSgt. Gary Tremblay, MSgt.Richard Kain, Capt. Donnie Love, Capt.Steven Myers, Lt.Col.Gary Pavlu.
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Learning Skills
Learning Skills Staff, L to R: Sharon Bennett, Dorothy Lee,
Sharlyn Russell,Diane Harris,
179
Chemistry, Physics,
and
Mathematics/Computer Science
Da^dM^ Faculty, Front L to R: Jim Jackson, Bill Dasher, Ken Rousslang, Keith Berry. Row 2:Curt Melhaff, Tom Rowlands, Anne Wood. Not Pictured: Jeff Bland,
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Above — Mathematics and Computer ScienceFaculty, Front L toJt Matthew Pickard,
Rosemary Hirschfelder. Row 2:Bob Matthews,Ed
Goman,John Lantz, David Scott, John
Riegsecker, Ron VanEnkevort, John Blakesiee,
Jerrold Kerrick, Bruce Lind, Rick Comez. Miss¬
ing:Jim Jackson,Mike Reed,Wilbur Sims.
Left — Physics Faculty,Front L to R:Andy Rex,Bert Brown. Row 2:Fred f Martin Nelson,
Jim Clifford.Missing: Erank Danes.
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Faculty; Seated (L to R): Darwin Jorgensen,
Scott Sheffield, Beverly Pierson, Ed Herbert.Standing: Earnest Karlstrom (chair), A1
Robinson, Mike Gardiner, Gert Lee. Missing:
Terry Mace, Virginia Adams
Phi Sigma
Seated ( L to R): Sheila DeFrank, Linda
Morrison-Worley, Carol Spangler, Prof.
James Slater, Michelle Pakkala, Paul Chilton,
Val Rullman, Dr. Ed Herbert.
Biology
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Winterim Biology in Hawaii
Biology and Geology
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Biology Professors Darwin Jorgenson and Eric Lindgren Geology Faculty, Front:“ Dink.” Row 2, L to Jfc Jay Lowther, Norman Anderson, Albert Eggers.
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Front Row ( L to R): Jeff Austin, Dale Burlingame, Richard LaMonica, Jim Chamberlin, Roy Medley, Larry Smith, Buster Crook, Brad Gobel, Kevin Reimer, Dave
Estes, Rod Drivstuen, Mike Boone, Darin Smith. Second Row: Matt Thacker, Brian Thomas, Dick Crabb, Scott Stolzenburg, Les Braxton, Mike Moore, Wayde
Stephens, Tom Gunder, Scott Henry, Don Moore, Todd McGrady. Third Row: John Gordon, Brent Faulkner, Lonnie Tweet, Ken Christie, Greg Heiden, Jon Hearon,
Mark Leland, Dan Harrington, Craig Morse, Jeff Walters, Jeff Pederson, Todd DeCarteret. Fourth Row: John Cunningham, Stan Minkema, Jeff Green, Randy
Hynek, Brad Bennett, Paul Akers, Brian Threlkeld, George Wintersheid, Kalani Voeller, Mark Buchanan, Marsh Hanson, Joe Ruble,Mike Piha, John Gordon.Fifth
Row: Myles Corrigan, Mike Bos, Darren Waltier, Craig Matheson, Eric Bowton, Bob Jackson, Alan Rainwater, Paul Wallrop, Randy Williams, Mike O’Hara, John
Besteman,Mike Nelson, Randy Phelps, Jeff Haywood, Jim Cappa.Top Row: Ron Simonson,Scott Renick, Rick Guenther, Jim Dresser.
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Men’sSoccer
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Women’s Soccer
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Women’s Tennis
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Front row:D.Fredleind, M.Yamada, K. Marontate, K.Crowson, K. Weaver, L.Edisuzaki, Sheila. Back row:L.Crow,S. Fitzgerald,S.Sievers, L. Perkins, M.
Donlon,S.Hooker, A.Davis,Coach Dawn Bowman.
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Men’s Tennis
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Women’s Volleyball
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Top row: Asst. Coach Robert Kim, Shelia DeFrank, Jennifer McFall, Patti Hicks, Eve Valentine, Patty Brabec, Duffer Heilers, Head Coach
Scott Cubberly Bottom Row:Sandy Schornak, Brenda Haas,Lisa Cook, Denise Dudley, Kari Howland, Kristin Nevpert
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Women’s Swimming
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Bottom row: Coach Robbie Chandler, Mary Jams, Laura Loomis, Gwen Gwilym, Pam Barber, Diane BoOtte, Second row: Sue
Christiansen, Cheryl Eichner, Wendy Thompson, Michelle Ames, Leslie Crow, Yvonne Swintb, Kathy Knutson, Kitsy Lee
, Kathy
Lee, Dawn Carpenter, Karen Jost, Diving Coach Roy Young, Third row: Gael Goodwin, Anne Hoscsheid, Judy Johnson, Fourth
row: Jennifer McFall, Tara Busick, Susan Dougherty, Julie Linford.
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Men’s Swimming
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Back row: Doug Fergeson, Robb Powers, Dave Rainbolt, Jerry Everard, Trevor Jones, Eric Wogemuth, Tom Roth,
Damon Beninger, Steven Schmidt, First row: Jeff Rodgers,Ted Bibbs, Craig Deines, Tim Toomes,Chris Sollars, Coach
Donald Ducan.
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Men’s Basketball
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Front row:Craig Gilbert, Bill Bakamus, Darin Gearhart, Doug Andrews,Eric Goodwin, Jerry Williams, Second row: Head C
oach, Don Zech;
Dick Harris, Norman Brown, Dave Watkins, Ben Davis, John Clays, Asst. Coach, David Lindstrom.
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Men’s J.V.
Basketball
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Bicit row:Chris Reitan, Darek Mose; Chris Hail, Pete Noble, Wayne Deckman Front row: Asst. Coach Moorie
Bogrand, David Meyer, Larry Gall, Bryan Ohno.
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Women’s Basketball
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Bottom row: Asst.Coach Angela Sheppard, Sue Schindale, Donna Balmer, Connie Perkins, Linda Zech, Betty Siqurdson, Polly Vaugh, Asst. Coach Mary
Nelson.Top row:Judy Macleod,Martha Healy, Dina Lurd,Sue Armstrong,Caron Zech,Annette Foley,Trish Dorman,Coach Sally Leyse.
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Men’s and Women’s Track and Field
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Row 1: M. Dean, A. Mendenhall, K. Foster, A. Williams, S.Watson, J. Warga, P. Harrison, K. Edler, C. Baker, J. Yoder, G. Marshall. Row 2: C. Moores, H.
Sullivan, D. Walzer, M.Hood, J. Link, C. Stump, P. Goralski, J. Cairns, D. Woollett. Row 3: K. Hoy, T.Wilkinson, T. Kawada, £. Dillingham, V. Vili, K.
Parnell, L. Kelley, COACHES J. Peyton, C. Luther, V.Chappell. Row 4: E. Winding, D. Heilers, R. Reynolds,S.Simons, F. Bushnell, B.Monroe, J. Hiller, E.
Chase. Row 5: P. Fawcett, W. Hines, S. Emery, G. Brewer, D. Talley. Row 6: M.Thacker, R. Bagby, J. Green, R. LaMonica, T. McGrady, B. Trelkeld, A.
Jackson.
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Men’s and Women’s Cross-Country
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First row: M, Epstein, J. Leachtenhauer, S. Gerringer, J. Cairns, C. Stump. Second row: M. Seisinger, K. Pa L. Wood, H. Sullivan, J. VVarga, L.
Johnson, S. Watson, G. Marshall. Third row: L. Kelly, L. Fleihmer, L. Penberton, D. Thomspon, T. Wilkenson, J. Latkowski, M. Cooper,C. Moores, T.
Kawada, E.Dillingham,S.Simons. Fourth row:C. Baker, B. Ames.
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Women’s Crew
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Left Boat:(Back to Front),J.Weeks,J.Ricks,R.Ladley,S.Plum,A.Cawdrey,T. Aiona,L. Haserot,A.Stevens.Right Boat:K.Bibson, T.Ricker, M.Marshall, M.
Eaton,S. McFadden,S.Reinsal, C.McRae, M, Michener. Back row: Coach L.Kantor, A.Schoeii, J. Roster,S.Hodder, V. Rullman, K.Gronlund, C.Clarke. Front
row:A.Enrico,L.Blakesley, E. Wenlee, D. Delnissier.
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Men’s Crew
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s«aris^^ }*«ta^^Laaas.ri^aaEa5?fistssaKsaftsrow:P.Smith,S.DeBerard,T.Weaver,J.Bronsen,E.Glatte, P. Andrews,R.Hauswedill, P. Jackson, D.BiUings.
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Women’s Softball
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FrCTf^:Joy TaMpKM^AwBartley, Erin Cassidy, B<*h Shelly,Sandy Johnson, Asst.Coach Angela Sheppard. Back row:Coach A1Medley, Kim Noakes,
Men’s Baseball
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Front row:Scott Renick, Don Moore,Greg Breck,Todd Goldberg,Mike Garrett,Darren Waltier,Lee Stanton,J.Henderson. Back row:S. Webb,R. Kaya,C.Darlington,T. Bruya,T.Turner,E.Garrett,L.Faber, R.Wright,S.Hinson, B.Burnett, B.Joyner,P.Avery,Coach Nelson.
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Men’s Lacrosse
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Firs/ row:Mitch Wilkes, John Hite, Chris McReynolds (Captain), Jeff Roberts (Captain), Matt Duryea, Nick Calgagni (Captain),Howard Brown, Dave Sammfeth.
Back row:Carl Solid, Pete Bishop, Fred Stecher, John Ordway,Steve Bridal, John O’Donnel, Peter Boser, Fritz Westerhaut, Todd Radcliffe (Captain),Geoff Allard.
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Men’s and Women’s Skiing
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Back row: Jason Hiller, Coach Marrianne Hilton, JohnThoUne, Brian Yates, Kurt Schwarz, Eric Brendlinger, John Callahan, Brian Hurley, Linda Schrader,
Lisa Chambers, Paul slornic.Front row: Evelyn Yates,Susan Raymond, Iaurie Aim Johnson,Brad Press, Jim McAlanxder,Scott McCoubrey, Bob Spaller,
Sally Loeser,Neal Fuller,LauraSchoen, Front:Assistant Coach Gary Bird.
Men’s Golf
i
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Front row: Matt Winward, Thomas Wckefield, Keneth Greenwar, Michael Staton, Back row: Terry Williams, Douglas Doxie, Gary Gadbow, Richard Ross,
Douglas Hearron,Michael Anderson.
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Welcome Class of ’83
The students pictured here are all in their 50's.
They were undergraduates for just a few brief years, filled with many memories.During the three decades since , they have been members of the UPS Alumni Association , which has been providing ser ¬vices and activities for over 20,000 alumni since 1900 Membership for a lifetime is automatic and provides alumni withan ideal opportunity to stay involved with the University, as well as to keep track of one another .We look forward to your participation in the years to come.
The U.P.S. Alumni Association
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(206)756-3245
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pri ken
Thanks for a Great Year U.P.S.a Part of A.S.U.P.S.Prograr
tYear in and Year Out . . .
The Campus Bookstore supplies “ almost”
everything you’ll need for
your school years at U.P.S.
T-Shirts -— Sweats
Art Supplies
Stationary-Cards
Sundries
[UPS ] BOOKSTORE
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Kappa Kappa Gamma
Front row: Debbie Boseck, Naini Baldocchi, Holly Unger, Kathy Cope, Gina Etem, Karmi Speece, Melissa
Pretz, Lisa Haserot, Jennifer McFall, Brenda Jones, Trish Dorman, Denise Dudley, Candy McRae 2nd Row:
Janet Mauseth, Debra Kleiner, Char Ash, Karen Pohs, Susie Nelson, Linda Winters, Kimberly Cramer, Mary
Kirk, Lauryn Doney, Cindy Davenport, Andrea Stephens, Hilary Foster, Mary Janis, Lisa Pullem, Janise
Nelson, 3rd Row: Lisa Zimmer, Sandy McVittie, Kathy Dobler, Evelyn Yates, Ronna Hansen, Megan Hiscock,
Cindy Hammer, Patty Hicks, Pam Shields, Teresa Gearhart, Laura Kane, Lori Stonecipher, Diane Bone, Carrie
Glenn, Laurin Cady. 4th Row: Renee Speicher, Janet Kvanvig, Heidi Celmer, Kari Connella, Karen Sandeno, An¬
na Usibelli, Linda Miller,Susan Burrows, Marcia Bruya, Jodi Fshom, Anne Nelson, Sue Raymond, Heidi Hef-
fernan,Julie Rae, Kelly Slater, Julie Koster, Wendy Maners,
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The Housing Operation (Resident Assistance)
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(7 <o r) front row: Laurel Brown — US2 Missionary, Julie Johns, Claudia Niccoli, Kathleen Witt — Assistant Director of Residential Life, Paula Mueller, Lisa An¬nala, Alison Mendenhall; second row: Kary Morgan, Meredithe Moore, Ed Fox, Richard Lindsey, Gretchen Goodman, Jim Thomssen, Gillian Allen, Shelly Turner,Susie EUenberger; third row: Paula Sutton — Coordinator of Operations, Kay Stratton — Assistant Director of Residential Life, Louise Pietrafesa — Director ofResidential Life, Tracey Wickersham, Maureen Hood, Shannon Snyder, Lynn Patokosky, Phil Stubblefield, Glen Patterson, Dan Shafer, Louise Sutherland, BillKaneko, Aggie Hui, Cheryl Mille, Sally Blunt, Tammy Brown, Ben White, Debbie Ecklund, Will Randolph; Missing: Martin Jackson, Tim Morrison, Mike Thomas,Lisa Cook,Duncan Marsh,Dawn Leeman.
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( I to r) front row: Margie Matson, Mary Phela, Shree'Johnsey; second row: Irene Ohbe, Anne Kuykendall,Tari Knight, Jennifer McNamara, Alyson Ruff;third row:Kirsten Arestad, Rena McGraw, Julie Peterson,Lisa Blankenship, Eilene Gehrke, Suzie Newborn,Sally Blunt;/our/A row: Joy Takiguchi, CherylWarburton, Cindi Jo Kelln, Rina Dick, Anne Stevens; fifth row: Lisa Bailey, Donna Ellis,Maureen Hood,Vera Vila, Leslie Taylor, Kathleen Kaaua, EllenLairson; sixth row:Ann Barbee, Dana Kobatake,Sue Rust, Julie Johns,Susan Pierce, Lisa Watkins, Peggyann Colman, Linda Pope.
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(7 to r) First row: Jay Smitl
Matt Haffner, Sid Rundli
Thomas Turnbull, Kalani Bust
Jonathan Ordway; second ro*
Thomas Larsen, Cath;
Cronkleton, Jo-Ann Latkowsk
Steven Howel, Clifford Lav
Andreae Noland, Carole Zim
merman, Kimsley Rabb, Scberi
Kennedy, Cheryl Fitch, Mar
Blackburn; Thir row: Mik
Weiner, Rich Lindsey, Trac
Reiker, Mike Baker, Wayn
Hickenbottom, Pat McMillar
BELOW (l to r): first row:Susie McFadden, Allison Mendenhall, Susan Miyamoto, Kelly Houston, Jennifer Guay, Leila Kahn; second row:Kahty Kaminoff, Glyr
Watt, Linda Schrader, Ava Bartley, Robin Ladley, Kate Rudnick, Jo Cook; third row: Rhonda Riddle, Kandi Hague, Apryl Wicks, Deanne Del Missier, Cath
Brown, Jill Yoder, Roxanna Shilts, Cathy Crowson; fourth row: Mary Vosburgh, Denise Fredlund, Cathy Calhoun, Jody Harwood, Pam Newby; back row: Del
Collis, Kris Oswald,Angie Erickson,Kari Howland, Pam Schwenk,Linda Yoshino.
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Hall (A/L Hotel)
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ABOVE (l to r): first row:Dan Shafer, Susan Shimomura, Jail Lehrer, Floren-tino “ 2” Reyes, Mike Allison, Grand Piano, Dennis Manley, Brian Bell; secondrow: Judy Johnson, Mike Boone,Sheryl Deffenbaugh, Wayne Saito, ShawndellPlum, Alaii Gossett, Paula Mueller, Mike Magum, David Dzubay, AnneHochshied, Jon,Lyon, Andy Culbertson,Lori Becker, Greg Ursich,Terry Tomt,Lisa Love, Maggie Marshall, Bob Hinton, Nicole Marshall, Doug Stead, LloydKaide, Tom McKinney,Dena Sayer, Laurie Johnson; back row: Bob Stevenson,Jeff Meehan, Brad Jones,Martha Healy, Bruce Clarke, Dirk “ Buffy” Kaysser;Not Pictured: Bertha Hayashi, Jody Kemutt, Andy Nelson, Kerry Fredericks,Gina Dickey, Paul Rader, Chris Dederer, Tad Kawada, Jim Martin, MarthaGraizier,Ted Lamb, Jayne Hretiko.
AT ELMO’S, TO THE LEFT (l to r): sitting: Teresa, Suzanne Pickard,Clarissa Jones, Mitchell Suzawa, Wendy Schick, Sandy Chee, Karen Sole,Diane Igawa, Debbie Pederson,Susie Erskine; kneeling:Scott Livengood, LanaKuc, Tammy Allen,Susan Veterane, Kenny Louie, Ben Davis, Scott Stinton, K.C. Kochmer, David Werner, Ken Neidermeyer, John M.; standing: Alex Plum,Shelly Turner, Dave Stafford, Jim Roos, “ Bear” Harris, Francis Estalilla, An¬thony Hemstad, Andy Johnson, Lindsey Korst, Scott Hilton, Chad Haines,Ruben Porter, Kim English, Eric Holmgren, Kathy Jones, Jim Cramer,Jonathan Clark, Dave Billings, Rod Yen,Steve Reinmuth.
Third Floor and Tower
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Todd Hall
Firsr Row (L to R):Linnae Ista, Debi Noris, Julie Beggs, Missy McEarhon, Hans Gomez, Dawn Farmer,Tim Doyle; Se¬
cond Row: Freda Monroe, Reinold Tracy, Sandy Treick, Kay Wooden, Greg Barge, Shari Hamilton, Stephanie Marshall;
Third Row: Phil Morin, Michelle Lirette, Lori Phillips, Jim G. Cairns, Paul Minton, Cindy Rennie, Linda Lewis, Jeff
Castellino; Fourth Row: Mike Thomas, Kary Morgan, Lisa Robinson, Anne Jensen, Robin Rasmussen, Robbi Tindal, An¬
nette Miles, Lisa Martinez, Laura McDuffee, Fifth Row: Alexa Davis, Rose Akerly, Laurie Frink, Lisa Krautkramer,
Chris Affleck, Kelly Osborn, Kari Strande, Patience Harrison, Sue Horton, Barb Vlison; Sixth Row: Brad Ogura, Dave
King, Mike McCaughey, Dan DeLapp, Scott Soule, Jule Guildner, Julie Mielke, Karlyn Kent, Judy McLeod, Jenne Rogers;
Seventh Row: Jason Hiller, Kathy Marontate, Todd Badham, Kurt Schwarz, Jeff Moskovitz, Matt'Winward, Nathan
James, Andy Monson, Greg Worden, Karen Honda, Pam Sweitzer, Tracy Wikersham; Eighth Row: Dan Mathewson,
Rhonda Newton, Richard Sears, Scott Davis, Scott Olsen, Jeff Ball, Peter Noble, Tim Casey, Mimi Lee, Carrie Watanabe,
Robin Yanagisawa, CherylSwab,Marlene Hall, Kristi Hoy;Back Row:Ron Justin,Jennifer Thonn,Craig Rosenberg, Nan¬
cy Erickson, Ed Wilder, Marlene Schneider, Kendall Cook, Dick Harris, Dave Walzer, Bob Scott, Jim R. Gairns, Dave
Davis
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Regester Hall
(left to right) Front Row;Karen Boyle, Mark Cole, Marina Reisinger,Susie Ellenberger, Jeannie MOnzon, RoseQuiroz, Patty White, Tamara Walsh, Karen Roberge 2nd Row: Rob Wotton, Diane Scott, Lee Stanton, KevinMansoor, Tom Popowski, Duncan Marsh, Karen Gunderson, Kathy Lee, Vickie Vetter, Alyce Dunham, JohnTharp 3rd Row: Nichole Montague, Barbara Lucas, Norma Strand,Suzanne Smith 4th Row: Jonathan Lum, An¬nette Stowe, Debbie Thomas, Dave Lawrenson, Dan HolSenback, Brian Smith, Andy AUsion, Jim Farrar, TrecyDavis, W>U Randolph, Susan Post, Kathy Morris, Dave Carpehtier, Diane Forsell, Pancho Graves, PaulaMcMenamin, Fred Ross, Wendy Culverwell, Ann Bret-Harte, Scott Batemen,Shannon Snyder, Karl Sorenson,Mike Minginfel,Jim Harris.
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Harrington Hall
(7e/f <0 right ) Sitting: Kathy Murphy, Pat Sweeney, Sherry Cole, 1st Row: Tim Kerhli, Bruce Burnett, Melinda
Wiltrout, Chris Nugent, Juiie Garner, Sandy Cannady, Barb VandenBurg, Robin Dean 2nd Row: Lisa D. L.
Emlen, Dawn L. M. Leeman, Eric R. D. Cramer, Karen Meyer, The Pumpkin, Phil Stubblefield, Suzanne
Crocker, Ben Taylor, Lynda Waer, Krista Hess, Susan Reinsel, Kirsten Holmquist, Rory Kamatono 3rd Row:
Mike Bundschuh, Herb Hoffman, Laura-Leigh Young, Sandi Ackerman, Kersten Carr, Paul Sullivan, Craig
Hilmes,Amy Baldwin, Nola Drazdoff, Mike T. Adams,Scott Delys, Lynn Patokoski, Todd Van Arsdale, Aggie
Hui, Ronnie Bettencourt, 4th Row: Sam Baker, Ernie Jugovic, Mark Sudderth, Brent Hyman, Mike Amend,
Greg Sundberg, Mel Wofford, Greg Leung 5th Row: Heidi Schmidt, Mike Williams, Mike A. Adams, Don Davis,
Greg Brock, 6th Row: Dean Cary, Mike Mastbaum, Brett Parker Missing: Cappi Clark, J. J. Holt, Tracey
Juran, Denise McGregor, Jennifer Spencer,Susan Grindleland,Melissa Newcomb, Dave Poston, Barb Coakley,
Jim Dolstad, Andy Bernick, Steve Simons, Missy Porras, Tracey Choy, Aileen Goto, Ellen Ruud, Sharon Wat¬
son, Alyne Farone,Ted Bibbes, Chenoa Egawa, Bhrett Nomroe, and Amy Roetschke
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Kappa Alpha Theta
(l to r) Front row: Debbie Hugill,Tammy Fisher, Julie Vamin, Francie Lake, Meryl Yamada; second row: LynnArbuckle, Carolyn Cramer, Lisa Smallman, Cathy Sobottka, Janet Elofson, Becky Thompson, Kristen Kerns,Karen Cashed, Karen Carter, Meredithe Moore; third row: Linda Omura, Laurie Alvarado, Jill Jorgeson, AnnSemen, Kristen Bernes, Jennifer McMullan, Karla Hanson, Lori Williams, Peggy Juran, Sydney Stephenson;fourth row: Darci Kitchel, Paige Price, Jennifer Cleland, Janice Gaub, Wendy Brawner, Ann Harding, MaryAnderson, Jamie Oldenberg, Shannon Blanusa, Kara Greco, Jennifer Todd; Back row: Lisa Johnson, KathieKuechler,Mary Sabot tka,Ellen Devine,Ann Thomson,Betsy Sahr,Rebecca Newland,Beth Sehrer,Kathy Sahr
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Delta Delta Delta
Front Row (l to r): Lori Coyner, Brandy, Kerry Gibson, Caron Elander, Bethany Shepard, Sue Sellevoid, Lori
MaCumber, Pam Viall, Kari Jordal, Carolyn Barry; Second Row: Amy Alexander, Heidi Biggs, Karen DeBerard,
Lisa Chapman, Alisa Bell, Julie Bogne, Staci Loop, Beth Kraus, Kristi Albertson, Dana Welch, Lorri Etka; Third
Row: Leslie Ray, Chris Llobregat, Sally Forristall, Chorie Vincent, Kristi Shaw, Vicki Caiaman, Beth Portor,
Cathie Clark, Sheri Gilkison, Cathy Ernst, Carolyn Hailer, Tracy Sharpies, Sara Sieners, Vicki Glanister; Fourth
Row: Clare Leong, Kerry Hilsmann, Patti Brabec, Debbie Ekiand, Debbie Dahlin, Karen Daniles, Kathy Donner,
Missy Morgan, Lisa Temple, Nicola Goodwin, Susan Kaintz, Virginia Wild, Cindy Mew, Karen Bows, Mandy
Yamaguchi; Fifth Row: Julie Hulstrand, Natalie Noyd, Julie Lentz, Leslie Pirn, Carolina Schick, Duffer Heiler, Ann
Stipnor, Janice Howland, Beth Mattler.
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Beta Theta Pi
(1to r) front row:Bob Brazier, Noel Lemke,John O’Donnell, Pete Bain, Tim Jenkins, Jim Ritchie, Ed Chase.Secondrow:Eric Haroldson,Greg Marshall,Steve Dorsey, John Bain, Doug Doxie,Steve Gest, Dave Amoslino, Lono Won,Steve Murphy, Third row: Erin Ward, Dean Anderson, Joe Terteling. Fourth row: Scott Seaborn, Bob (Bitchin’)Jones, Jim Wilson, John Hair, Michael Siatton, Scott Rich, Keith Kabota, Kyle Schwenksters, Fifth row: TomTurner, Wayne Deckman, Tam Weaver, Dane Hedges, Derek Mose, David Johannsson, Tom Lether, Pete Grahn,Jamie Lyle, David Hozier.Sixth row: John Bottum, Jeff Wysynski, Kevin Davis, Mark Travis,Steven Emery, AndyChaplin, Joel Gleghorn, Steve (papa) Peterson, John (Skinner) Nelson, John Lekas, John Wittlaufer, John Bronson.Back row: Michael Crane, Jim (Chips) Keesling, Pat Madigan,Stephen Swenson, M.Scott Deberard, Chris (Loafy)Caron,Greg Robinson, Jeffery Heutmaker, Brant Henshaw,John Toomer,T.J.O’Brian, John Hall.
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Pi Beta Phi
Left to Right, 1st row: Melissa Reno, Laurie Niichel, Lucy Pulford, Kim Vandenoord, Marcie
Olsen, Gigi Blunt, Andrea Mitchell, Wendy Meade, Anne Keating, Laura Canchola. 2nd row:Jane
Knectel, Leslie Shriver, Marcie Eaton, Maribeth Burns, Joanne Tuthill, Joyce Miha, Angela
Pratt, Kelly Zarones, Pam McLaughlin, Barbie Stroh, Lisa Judson. 3rd row: Lori Kelly,
Margaret Robison, Jenny Eveleth, Julie Brachvogel, Gillian Hales, Brenda Wagley, Holly
Sabelhaus,Marcie Root, Cindy Niichel, Chris Kiefer,Sue Kiefer, Beth Phillips, Kay Callison.4th
row: Julie Cairone, Lisa Kruger, Janet Link, Cathy Leaverton, Lisa Annala, Suzi Morris, Karen
Suhrbier, Paige Shain, Crysta Wagley, Sandy Davis, Charlene Sherwood, Stephanie Sanders,
Randi Fecht. Back:Tom Allard — Ring Ching King.
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Sigma Alpha Epsilon
IH Fronu GlennMeyer; Front RoWL David Sackman, Robin Jackson, Jeff Meyer, Chris Walsh, Katie Hooker, Paul Avery,
Wiesman, Ann (larking, Greg Pagel, Susie Hooker, Paul Battagia, Heidi Biggs, Russel Janney, Jeff Cagel, Kathy Cope, JulieBogue; Third Row: Mike Paukert, Scott Burkland, Dan Domey, Lisa Martell, Jeff Bone, Tim Beales, Mike Matelich, Will Iber-shoff,Tracy Nieto, Jeff Johnson, Reinhold Hauswedel, John Callahan, Randi Homchick, Paul Hert, Bill Baumgartner, Lisa Tem¬ple, Eric Brendlinger, Eric Prestbo, Ann Seaman, Roger Jaenicke; Fourth Row: Jack Lowe, Martin Harrison, Jim Brindle, JohnMatelich, Rich PeDy, Paul Elder, Ray Oen, Ira Yoshikawa, Chris McReynolds, Craig Evezich, Terri Aoki, Brian Hurley, ErikGlatte,Abby Holman, Benji Sawyer, Mark Erhart; Back Row: AI Jackson, Art Griffin, Jack Funes,Tom Morton, Peter Jackson,Dave White, Jon Vcmo,Geoff Allard,Wes Pennewell.
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Alpha Phi
NAMES L TO R: 1st row: Linda Bickford, Darcy Writer, Tracy Aiona, Jill Fisher, Becky Neirby, Deborah
Woodman, Margaret Vanderbeck, Cindy Riehl, Cathy Sullivan, Laurie Blome. second row: Joanie Downs,
Kris Saldin, Jean Kanda, Lisa Grewe, Susan Birkland, Donna Calf Robe, Kris Kinnaman, Myki Valentine,
Abby Holman, Alice Johnson, Keneta Anderson. 3rd row: Roberta Mitchel, Sharon Trulson, Kari Moore,
Mary Jo Kapust, Patti Anderson, Ann Hatch, Teri Fishfader, Gail Herstein, Debbie McKenzie, Jill Ritter,
Bonnie Barnard, Katy McCall, Lisa McLaughlin, Yvonne Colon, Sonia Wormeli, Wendy Thompson, Patti
Edmonds. 4th row: Susan Hodder, Stormy Johnson, Amy De Aguero, Cynthia Kreitzberg, Lindsay Sheffield,
Karen McDaniel, Randi Homchick, Jenny Jennings, Jody Mathews, Kathy Kuhn, Becky Bracken, Wendy
Wright, Sandra Gault.
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Sigma Nu
1st Row, Seated: Dave Hanks, Steve “ Schlong” Hostetter, Chris Guy, Joe Logan, Scott Firsten-borg, Tom “ Frosty” Whiteman, Paul Donaldson, Gregg Johnson, Marc “ Wheels” Magstacit,Mike Holmes, Bubba Anderson. Middle: Buffalo Bill McKibbin, C. Deli Delegans, CaptainGeorge Kirk (Special Forces), D.Brennan, Alan Halthner, Jason “ Bam-Bam” McDowell, Howie“ Who Loves Ya” Brown, Bob “ Foreskinhead” Morstenson, Barry “ Zithead” Hamaela, JeffBourne, Steve “Sleaze” Kari, “ G.Q.” Holmes, W. Buckminster White, Phil Amato, RussellFleabag (RF) Tromley, Ken “ Plowed” Pfon, Todd “ Retodd” Radcliffe, Keith Mickle (Behina),Dave Sammeu. Top row:John “ Garner” Thorne, Perry Tobe, Paul “ Pablo” Stone, Chuck “ Dan”Weaver, Craig Duvall, Tom “ Homo” Sarris, Arnold Gallagher, Todd Toby, Fred, Ed the SlugWeber, Jerry (Jerry’s Kid) Ivy, Dale “ Skin” Miller, Jim “ Gearhead” Geer, Mr. Rogers, SmilinPaul Milan,Paul“ Pickle” Brown, John Richey.
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Kappa Sigma
Front Row (l to r): Scott McCoubrey, Jeannine Biddle, Stuart Kamitaki, Alex Smith, Tim
Foster, Alyssa Armanasco; Everything in Between:Tom Keefe, Kevin Flanigan, John Maier,
Garth Page, Scott Matthew, Laurie Koelbel, Jake James, John Hite, Peter Bishop, Brad
Niven, Mark Foley, Rob Helm, Niel Ambrose, Don Beaulieu; Back Row: Brad Williams, Ron
Schmoll, Allen Lundeen, Mitch Wilks.
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Gamma Phi Beta
Front Row (L to R): Ann Sutherland, Margaret Grosse, Melissa Hastings, Suzy Fitzgerald, Sue Carlson, Tracee Don¬nelly; Second Row: Erin Cassidy, Kim Dykeman, Christina Kindley, Kristen Arntson, Midge Sellers, Charlyn Brown,Erin Murphy, Mary Dalton, Julie Bornac; Third Row: Jeannine Biddle, Katie Hooker, Cissy O’Neil, Trish O’Brian,Christi Spangler, Della Haley, Tracy Hert, Lindsey Horniman, Lisa Ferguson, Suzy Hooker, Jennifer Watts, JoanieWilliams, Amy Hunt, Lisa Martell, Nadine Johnson, Alyssa Armanasco; Fourth Row: Jane Williamson, Lauri Stark,Marcy Ellis, Heather Hazen, Laurel Hagerty, Lei Narveson, Ginger Blades, Cari VanDoren, Robin Jackson, PattyOlney,Lorraine Hingston, Julia Jennings, Mari Jones, Lynn McCollum; Not Shown: Lauri Smith, Mary Cannon, AnnGreen, Ere Valentine, Lisa Perkins, Becky Baydek, Liza Jorgenson, Julie Traylor, Cathy Farrington, Cindy Smith,Kathleen McKarthy, Jimi James, Dane Kruse, Jenny Bostick, Stacy Tonkin, Diane Dixon, Kristin Neupert, SandyJohnson, Kris Bennett, Lori Baurmisted,Tamera Murphy.
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Phi Delta Theta
Very Top: Frank C. Neil. Top L to R:Craig Benson, Todd Goldberg, Mike McCieod, Dick Crabb, Garth Pear¬
son, Pete Walsh, Pat Findley, Ron Davison, Greg Annala, Paul Reynolds, Louis Mitchell, Ken Batali, Jim Berry,
Jeff Martin. Middle Row: Dave Weimer, Mark Scoccolo, Spencer Henson, Diane Dixon, Steve Webb, David
Gonzoles, Tom Quinlin, Mark Siegle, Matt Smith, Randy Williams, Mike Nekelsen, Bob Boyd. 3rd Row Down:
Brett Green, Scott Harris, Joe Voss, Mark Matheson, Paul Andrews, Paul Faucett, Tim Slusher, Glum Tiscor-
nia, Craig Matheson, Brian Webster. Front:Darrin Smith, Joe Rubes.
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(1 to r):first row:Todd Michelson (security uniform) Arne Fugelvog, Bailey, Howard B.Green,George R.J.Hauser-mann, Nick Calcagni, Karl Dalien, Cary Harding, Brian Haynes, John Miller. Second row: Bradley G. McLane(Beard), David Byers, Scott Clemetson, Dan Blatnick, Jack Small, David Merril, Lyle McHoriuchi, Steve Kapp,Doug Kinnaman, John Clifton. Third row: Bruce Sadler (next to wall), Johnathon Nitkowski, Neal Meldrum, DanHughes, John Farinholt, Phil Reid, Mike Marchetti, Brian Kruse, J. Scott Quarterman, Scott McGuane, ScottFilkins, Joe R. McCarthy. Fourth row: Mark Spenner, Dale Dauterman, Mike Mihelich, John Rake, CraigSheasley, Larry Zinkan, Robert “ Bo” Woods,Scott Disney,Cort C.Kinker.
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The Tamanawas
Editor Sue Bernauer
Photo Editor Joe Walker
Sales Manager . Clenton Richardson
Office Manager . . . Claire Ackerman
Academics Editor Aileen Cox
Entertainment Editor . . Debbie Gay
Students Editor Mark Hughes
Sports Editor Ava Williams
Photographers
Jeff Castellino
Scott Clemenston
Ron Hamrick
Herbert Hoffman
Warren Holcomb
Melissa Larcom
Jan Lehrer
Valerie Mills
Eriks Puris
Ted Ritcher
Jim Tobin
Terry Tomt
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Pictured above and below:Sue and Joe.
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Above is CR and SB.Pictured above: Clenton Richardson
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Pictured above Front:Aileen Cox; Back:Debbie Gay,Claire Ackerman, Ava Williams,Sharleen Pease
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Photographers, Pictured above Clockwise (R-L):Claire Ackerman, Melissa Larcom, Jan Lehrer, Val Mills,
Ted Hitcher,Eriks Purls, Jeff Castellino,Scott Clemenston.
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